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•DIARIO D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T E A D I C I O N A L I S T A ^ Y D 
Eedacción, Administración s 
Talleres; Avenida de José An 
tonio Primo de Rivera, 1 




/ C a l d i l l o p r o c l a m ó a y e r s o l e m n e m e n t e l a 
e y S i n d i c a l y l a d e F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
i a s C e n t r a l e s N a c i o n a l -








p e n d i e n t e * 
[adrid, 6.—Presidido por. el l res y de los Generales antes el* 
> del Estado y con asisten- ' tados, mientras la mul t i tud se-
H-HH^ de'todo el Gobierno, Junta | guía incansable con sus gritos 
¡tica, Consejeros Nacionales \ de ¡Pránco l ¡ F r a n c o ! ¡Frau.-
legádcs Sindicales de toda [ eo ! 
,ña, se reunió esta mañana i A l a una de la tarde, el Carú 
ínsejo Nacional de Fala/i- ¡.dillo abandonó el. Palacio del 
Ispañola Tradieionalista y (.Consejo Nacional de Falange, 
jas J.O.N-S., para, ppomul- | É a i a puerta fué despedido 
solemnemente la Ley Sin- ; p0r QI Gobierno y altas jerar-




iuías del \ 
han descái 
ros corra fe. 
y _ Alg« ¡os alredeclnres del Palacio 
en dichas ( Consejo Nacional, presen-
rado solí m< desde múy temprano, 
ÍI'.^JÍ «ntísimo aspecto. La plaza 
le se levanta el edificio, 
rocía euajtida de banderas. 
» ella , estaba rodeada de 
celebró 
)n el ief« 
nto, i 
represê  
• Ayunt̂ 1' 
lera y ^ 
)reu y f 
, Je toda 
Ü n 
ores en el i ês eon banderas na clona 
en el d(l J" d'?! ^lovimieuto. Los bal 
ría Ligera fslncían damascos y eolgá-
fueron eati  l&. Todas las casas de las ca \ f ra ) . 
de los ^próximas, estaban ensrala-
i j eon el retrato del Cau 
H o largo de la.facliada 
mti9 Nacional, una corn-
^ e l Reírimiento de I n -
fla núm. 1, con bandera y 
á, rendía honores. En tor-
\a ^aza. centurias de Fa-
í-de los distritos de Pala-
Chamberí, Legiones "Tíuiz 
|lda" y "García Nobleja-s" 
banderas de todos los dis 
$e Madrid. Desde la P ía -
írla calle de Bailón, basta 
laza de Oriente, se bailaba 
^ • r t a la carrera por fuerzas 
arante • pegim¡eiilo de Tnfantería 
adveS f;1-bna multitnd enorme 
anna^mal ía tras las fiia5 tie sol-
dente de la Junta Política, 
mientras la banda tocaba, el 
Himno Nacional y el público 
desbordaba su entusiasmo. E l 
Generalísimo se alejó entre fre 
néticos aplausos y vivas y al 
gri to, de ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! 
¡ F r a n c o ! Las aclamaciones con 
tinuaron hasta que el . coche, 
ióor la calle de Bailen, «ntró 








n va*0-a , 
se 1 las 
ip 
e d i t o r i a l 
de 
V E R D A D E R A 
HERMANDAD 
8 3̂  falangistas. 
EL CAUDILLO ES 
ACLAMADO CON I N -
DESCPJPT7BLE 
^ T ü S I A S M O 
s no ^ l '** H.ó Ueiró el Caudillo, 
caso h ¡r'mer lugar, la escolta-mo 
-!SulrS^ S 2a C,U0 precedía al coche 
' Tfi ' ^ r f ' ^ í ' " - i J'd'e del 
le, '« ol>' Ja rimítitud nrorrum-
^reó'e1 £ ^ e s y aplausos entu-
ApV¿ rtqilesp confundían con 
*e.- l?otas del IIhnno \Tac.ional. 
'Jo vestía uniforme de 
eHa» ¡ofa Vn010"?̂  de Falange Es-
¿ LX,o ac'lci^alista y de las 
bon f̂. - y.lucla, como única 
!, pero * l á ^ v ^ ^ n , la Laureada, y 
el ^•r . v , - .Caioano-as ei emblema 
h > r ? General 
S3, íasif b¡d0P^ei,ta del Palacio fué 
^ P i t á ^ n 1 Gobie™o en. pie 




I z M fue^audil10 Pasó revista 
rto *U aco^í 9ue rendían h^-
p u ^ í« de i J ^ d o del Presi 
e^ador Miii tar . S 
f,1 Gaudi: 
â Política v 
iaeiojaes Es te r ió 
Madrid, 6. " A r r i b á " de hoy se 
refiere -en ku editorial, en con- \ 
traste con ia posición del periódi-
co mejicano "Excelsior", que co-
nsentaba ayer, a o t ro ' periódico, 
también mejicano. " E l Universal 
Gráfico", que publicaba la noti-
cia de la actitud del gobierno 
mejicano, comunicada por su em 
bajador en Par ís , negándose a 
i admitir en su país a cincuenta 
j mil refugiados rojos españoles, 
} residentes en Francia 
I ' ^ o n ello. Méjico dice " A r r l ba" no adopta una posición , antlespañola, sino simplemente 
una comprensiva actitud de de-
fensa contra la delincuencia. E l 
acierto de esta medida de buen 
gobierno, oue siempre cabla espe 
rar de Méjico, país hermano, aún 
cuando todavía no existen entre 
nosotros relaciones normales di-
plomáticas, es clara y concluyen-
te". 
Comenta. después "Arr iba" , con 
motivo de 'a llegada de nuestro 
cónsul a Cuba, la posición de 
unos cuantos periódicos de la _is-
lâ  escasos e insolventes, y dice, 
que la campaña no alcanza para 
nada al «Jran pueblo cubano, y 
subraya que esta vez, como otras, 
el mal propósito ha servido para 
nrostrar al mundo la vena de los 
caminos ciertamente hispánicos, 
santamente inmortales, que han 
escrito con la mejor letra de la 
Historia universal la más hermo-
sa página cultural, creadora, la-
boriosa y católica de la vida del 
hombre en este mundo. Cifra. 
¿ S a n examiiiado j me-
ditado muchos españoles 
la disposición aparecida 
en el "B . O. del Estado", 
del día imo del actual, so-
bre protección a los hué r -
fanos de la EeiTolución ¡y; 
la Guerra? 
Histórico documento, 
magnánima disposición .de 
un espíritu, profundaníen 
te cristiano que, en ¡pri-
mer lugar, hace suyas las 
palabras del Evangelio de 
que imitemoé a Dios, qüe 
hace bri l lar el sol sobre 
justos y sobre pecadores... 
Porque sin distinción 
de ideologías, sin permrtir 
siquiera que se investigue 
el origen de la desgracia 
de su orfandad, el menoio 
nado decreto extiende su 
acción jprotectora a todos 
los huérfanos que, sin ser 
hijos de caídos por Espa-
ña, Mutilados de Guerra 
o Ex combatientes, hayan 
caído en su orfandad co-
mo consecuencia deia Ee-
yolución o la Guerra. 
¿Puede pedirse mayor 
amplitud y mayor genero 
sidad al legislador? 
Pero no es sólo ésto.. E l 
medio de protección a 
esos huérfanos, instituido 
por el decreto que comen-
tamos, dista mucho del an 
tiguo y frío acogimiento 
hospiciano. (Se preocupa 
muy mucho el legislador 
de que esos huérf anos en-
cuentren, para sus vidas 
truncadas, calor de hogar, 
cariño de familia. 
He aquí otro indiscuti-
. ble acierto de esta mag-
- nífica disposición, qué no 
?olo por el espíri tu que la 
anima, sino por lo hondo 
que cala .>oor lo eraptiva 
transcendental y ejem-
plar, conviene que desta-
quemos en algo' más que 
estas líneas que hoy le de 
dicamos, con el fervor de 
hermandad que siente la 
Falange. 
¡Arr iba España ! 
N e v 
" S e r á e m p e ñ o i n ú t i l y p e 
l i g r o s o e l d e q u i e n e s p r e -
t e n d a n e n t o r p e c e r l a o b r a 
ü e l E s t a d o e n e l f r e n t e 
d e J u v e n t u d e s " 
S o . e m . e p r o b a c i ó n d e 
l a L e y S i n d i c a l y d e l a d e l 
F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
\ Madrid, 6.—Por la Secreta-
ría del Conse jo Nacional de Fa 
lange Española Tradiciooialis-
ta y de las J.O.N-S., ha sido fa 
cilitada la siguiente referencia 
de la reunión celebrada esta 
m a ñ a n a : 
"La reunión celebrada en el 
día de hoy por el Consejo Na-
cional con asistencia de los Je-
fes Próvinciales del Movimien-
to y Delegados Sindicales Pro-
vinciales, ha sido presidida poo: 
el Caudillo, al que acompaña-
ban en el estrado presidencial 
lois Ministros que forman parte 
de ia Junta. Polí t ica del Par t i -
do. También estaba en la t r i -
Comenzó el acto eon la jarsC 
de los Consejeros General JOK^ 
daña, Aiinós, Miartíaea de ^f^, 
na y Muro. 1 
Acto seguido, el C&adiUrf> «ts. 
denó la lectura de la Ley <ta| 
Bases de la OrgauizaeiÁQ S ináf 
cal, leída por el Ministro Vlea^ 
secretario. E l Caudillo «dedio^g 
promulgada dicha Ley, Igua lé 
mente, eon idént ica BolenmM 
dad, fué leída y promiilgaida M 
Ley que instituye «1 Wsmá^» fm 
Juventudes. 
A continuación, el Jefe « 
Estado, pronunció un ctiscuraai' 
en el Conse jo Nacional Termi* 
nado el discurso. del Caudilioj, 
se entonó el "Cara a l Sol", eo«s 
buna de secretarios el Ministro j l o cual se dio por terminado ÍÍÍ 
Yicesecrétario del Partido. aeto.' '—(Cifra)-
Jefe del Estado 
Mayor italiano 
Koma, 6.—-A petición pro 
pia e l Mariscal Badoglio ha 
cesado en el cargo de J efe 
del Estado Mayor general de 
las fuerzas armadas i tal ia-
nas. Le sucederá el general 
de ejérci to por méritos de 
guerra Ugo Cavallero.—|¡f e. / 
D i s c u r s o d e l C a u d i l l o 
E n el acto de promulgación de la Ley. Sin-
dical y de la que instituye el Frente de Ju-
ventudes,- S. E. el Jefe del Estado pronunció 
el siguiente discurso: 
"Cada una de las 
dos leyes que aca-
ban de ser proclá-j 
madas en Consejo 
Nacional, expresa 
mi más-' firme pro-
pósito de' realizar 
una empresa efec-
tiva. .Con -. organisl 
mos incipientes . or 
heredados' el Esta-
do ha tenido qiic 
intervenir- cada d;ía 
para afrontar las 
inmensas dificulta--
des económicas ae 
r . i v a d . a s de. j a 
destrucción r o j a . 
Sin embargo,'. nun-
ca pensé qué aque-
lla intervención es-
teta i c oní-1 itus 'e r: c 
una meta -satisface 
toria y así, mien-
tras la acción , ad-: 
m'inisfrativa ,p a r a 
las urgencias más 
ineludibles prose, 
guia, el Movimien-
to," i»or medio de su 
organización sindi-
cal cumplía la consigna de convocar a los productores, ponien-
do la basé de un sistema más ágil y de mayor autodisciplina. 
Hoy ya es tiempo de dar un paso más, y de trazar las bases de 
la organización sindical del régimen. No caemos, sin embarco 
(^asa. a la página octayai tt ^ 
C i r a NadoRal 
d e 
Educadófi y Descanso 
de la Alcaldía 
Por esta Alcaidía -s« e»tá proce-
tlíéna-o a Ja formación del censo de 
-̂ OQO— requisición raUitár ordenado por 1̂  
ley de 7 -de abril de 1932. Se porté 
J E F A T U R A L O C A L D E L E O N ¿n conocimiento de todos los posee-
,. '] dores de vehículos de tracción nie-
Se . advierte a los cooperadores cánica, - mplofidetas, bicicletas, eí-
fami-jares .̂ individuales y sindicados i cetra, así como de los carros, gana 
la obligación ineludible que tienen ¿0 de tiro, caballar,, asnal y bovino, 
de proveerse de las tarjetas corres pasen urgentemente a" realizar la 
pondientés de identidad,,, sin las ' correspondiente inscripción en dicho 
cuales el acceso á cuantos festiva- j Censo en la Secretaría Municipal, 
les artísticos y deportivos organice' pU,es a 1,3 vista de las relaciones de ^ 
la Obra ,les estará completamente j pr,seeciores log qUe incumplan lo 
prohibido. _ prevenido serán sancionados en la 
1 A partir de esta ic-cha, ^ püeden ! fürrna qU,e establece el artículo'75 
retirarlas de la Secretaría local, '¿e ¡ey) con. niuias de qui-
diáriamente de siete y media a diez pientas pesetas grfduables según la 
de la noche; I cédula. Se -advierte que el plazo ter 
Por Dios, .España y su Revolu-
ción NacionalsindicaUsta, • 
León, 6 de diciembre de 1940. ;— 
Elv Secretario Local. 
s 
MIGUEL GFASES Y HEE-
MANOS S. L. 
Marina. 243. — BABCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
«cero ondulado, Art ieuládas. 
Tubulares. Ballestas. Tejido 
zaetáíico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
t a s Presupuestos _ gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas pa ía LEON. Burgos. Astu-
rias. Orense, Falencia. Zamora 
f Valladolid 
M A N U E L G. DUCAL 
Avenida R ^lacnii,^, 1Ü. L E O N 
Teléfono 1401 
^̂ »̂ iji»|««§wi><i>̂ ><l|''í'?*4'̂ ''Í**I*'i>̂ >,»,<í°̂ >̂ '̂ ' 
minará el día quince, del corriente 
mes, transcurrido el cual tío se ad 
mitirá inscripción alguna. 
Por Dios, Esprña y su Eevo'u-
ción NacionalsindicaUsta.-
E l -Alcalde, Fernando G. Re-
gué ral. 
U S l E B ü t A S 
PERSONALES 
Hasta «1 mediodía de ayer iban 
despachadas en la Diputación F̂ ro 
vincial catorce mil ciento cincuenta 
cédulas personales, con un ingreso 
ca números redondos, de* más de 
ciento cincuereta mil pesetas. 
Faltan unas .seis mil cédula* por 
despachar. 
Por este motivo, se prorrogará 
seguram«nte, por una quincena, d 
plazo parar la adquisición de dicho 
documento. 
HANTEQUE RA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca espaoola 
Suero ' vQuiñones, León. 
ampies de Doctores 
y Licencind os en 
Ciencias' y Letras 
,lía 
—óO<— 
¡ATENCION A L PROXIMO MIERGOLESi 
l l a l l a 1 
Se pone en conocimiento de les 
señores habilitados de personal que 
deben presentar las nómin-s corres 
pendientes a los haberes del mes 
actual en esta Delegación de Ha-
cienda antes del día diez del mis-
mo, pues .de no Ircerlo así, no se-
rán incluidas en êl pedido de consig 
nación que ha de hacerse el día IS-
S E R V I C I O D E MINAS 
Por el presente anuncio se bace 
púb'ico para general conocimiento 
de la Guardia 
Civil de León 
0O0—-
A N U N C I O 
ícniendo necesidad esta Coman-
dancia de dotarse de gorros' de ser 
vicio para el personal de la mis-
ma, del modelo reglamentario para1 de los señores concesionarios de 
este Instituto, cuya descripción y 1 minas rrdicanteís en esta provincia, 
«diseño se publican en el D. O. del a los que por ignorar sus demici-
Minisíerio del Ejército, mimero 238 lio.s no ha sido posible intentar la 
«le fecha 23 de octubre último,'se ; notificación personal, la obligación 
anuncia por medio del presente, a I de que, satisfagsn antes de finali-
íin de que los industriales que lp ¡ zar el, presente ejercicio, el importe 
deseen, puedan presentar en esta Je de las cantidades liquidadas por ca-
fátura de Comandancia modelo de | non de superficie; advirtiéndo1es 
y dicha prenda y hacer constar en i que de no efectuarlo se atenderán a 
proposición escrita el precio, y con , las consecuencias' y perjuicio* que 
diciones en que s í comprometeñ a ' se les originarán una vz decretada 
facilitarla, objeío de proceder a ; por este motivo su caducidad, par 
.contratar su adquisición con ,e2 que \ minisíenio de la Ley. 
presente la preposición más venta-| También se advierte que los ín-
josa. E l plazo de presentación de' teresados o perjonas por ellos en-
dichaslproposicior.es, eynpezará en cargada para efectuar el ingreso, 
ía íedia de publicación del presen deben personarse a tal tiempo en 
te y terminará el día 14 del actual; el Negociado de .Minas de la , Ad-
•siendo de cuenta del industrial con ministración de Rentas Públicas, 
quien se contrate la confección, el con objeto de que manifiesten el 
pago de publicación de ¿ t e anun- domicilio en que para años suce-
cio. ' s.iyos debe verificarse la nótifica-
León, 6 de diciembre de 194o. cron. 
E l Primer. Jcíe, Gregorio dé Ha- León, 4 de diciembre de 1940. 
ro Lumbreras, El Delegado d^ Hacienda 
C I N E A V E N I D A 
MODERNA SALA DE ESPECTACULOS 
Hoy SABADO ¡ GRANDIOSO • E S T R E N O I j 
BAKEIOS DE N U E V A YORK 
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
F i l m tan injnénso en emoción, como soberbio en interpretación 
Colosal creación del famoso astro juvenil 
JACKIE C O O P E R 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL C I Ñ E M A LEONES 
Sábado 7, E S T R E N O 
R O B E E T O K O C H l 
E L VENCEDOR D E L A MUERTE 
E l m á s 'grande, elevado y hondo de los films. 
La suprima creación del gloitoso actor. E ^ F L JANNINGS 
H U A PRODUCCION H I S P A N I A T O B I S , H A B L A D A E N 
* ESPAÑOL 
En la Secretaría Local 
, Reinando un gran entusiasmo 
y con^ asistencia de la inmensa 
mayoría de los colegiados de la 
provincia, celebro esta primera 
asamblea genera!, en !a que se 
tomaron importantes acuerdos, 
siendo los más interesantes y dig-
nos de conocerse por el público, 
los siguientes: 
Primero.—Señalar un tipo úni-
co dé honorarios para , todos los 
Colegios y Academias, que serán 
de cuarenta pesetas mensuales los 
tres primeros años de Bachille-
ratos cincuenta. los restantes y se-
tenta y cinco para la, preparación 
de la reválida. 
Segundo.—Establecer un calen-
dario escolar, al que todo el miin 
dn deberá someterse. Las vaca-
ciones de verano podrán empezar 
en julio/ estando autorizados pa-
ra poder dar clase durante el mes 
de junio. Las vacaciones de Na-
vidad, si la Superioridad no or-
denara otra cosa, serán del 21 de 
diciembre al 7 ¿e enero. 
Tercero.—Ser inflexibles en la 
corrección de los abusos 'de in-
trusis<mo /en la enseñanza media. 
Cuarto.—Sancionar inexorable-
mente a quien no 'se atenga a 
los acuerdos tomados, con los 
medios coercitivos que la Ley ha 
puesto en manos de la Junta del 
1 Colegin Oficial. ' 
I Muy cordial fué también el ac-
de la to de despedida de • la tarde. 
—oOo-. 
^ A J L O S MAESTR 
LA CAPITAL 
Todos los señores n-
« t a capital que ten CS 
escuelas n i ñ ^ V ^ f " 
anos, concurrirán con , JE 
en correcta íorniaciL dt>s 
sa solemne eme con * ,* la 
apertura def C u ^ t e i T 1 ^ 
Flecha, celebrarñ u A 
iglesia de los RR. pp' i 
nos el domineo. día ^Un V c 
y media de h mañana' ^ — ' 
Aquellos otros m 
tengan en sus esciielac M^ 
ñoras "laestras. llevandJ ^ 
que tenga ninas mayores ^ 
anos en sus escuelas X.aí 
santación de cuatro 1 ni¿ * 
escuela. n,nas 
Los niños de'.Tas esc . 
pertenezcan a la -O. j ¡M 







Sección Femenina- de Falange Es-
pafipla Tradicíonalísta " y de las 
Jons, de esta capital, se halla de-
pasitada cierta cantidad de dinero, 
encontrada en la vía púb'ica. 
— L a persona que haya perdido 
un anillo puede pasar por la Libre 
ría Ragel, frente al Instituto, don-
de lo depositó la persona que lo ha 
encontrado. 
Tnstalaeion rápida. 
Informes PUBLICIDAD s 
MEEQ 
Nos congas tulamos muy since-
ramente de que esta primera 
asamblea haya sido tah fructuosa. » 
ñores de esa edad a*L- .c*] \ anidn 
bién ellds corporatlv ' ^ " ^ ^cuIpa 








León,- 6 de diciembre de u p cierre el 
^ culpa a 1 
r , , i ^ x « P ' i Z BLAS. 
L u p o n pro-Liegi de León. 
1 h PESE 
¡ Números premiados corraj ndestina 
dientes al sorteo celebrado «ll ^ PRIM1 
de diciembre de 1940: 
Premiado con 25 peseta 
mero 568 y con 2,50 los sigo 
68 168 2G8 3CS 4(58 C63 768' 
(Con 4.000 p^setaá aimales) 
0 PEZ. 
1 MXJIi 
» Por < 




. Rosrad a 'Dios en. caridad por el alma da EL J0#eTmpra 
FüiLIX DIEZ GONZALEZ, que falleció en Mata! lina 
el día 6 de Diciembre de 1940. A los 18 años de a A A 0171 
(Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bl pRTO, v 
Su. desconsolada madre, doña Alvina Gónzález; homanes,, iktor(raV • 
Htonio,,Visitación, Marí.Lnz y José D.;ez González;' heraJLPESEI 
políticos, Luis Diez y Ricardo Orduña (Guardia Civi!) y 
más familia, 
Suplican a uzied encomiende su alma á Dios y asistí 
las EXEQUIAS que tendrán lugar hoy T a las ONCE DE 
MAÑANA y acto seguido a la conducción del cadáver alJ 
menterio de Robles, por lo que le quedarán muy agradecidj 
. El Encmo .e I ^ o . Sr. Obispo de León, ha concedido i*-




no 12-17 Azuíejos blancos y 
Informes: Agencia de Negó- eblor. Mosaicos Baidcsín u t a . 
^ios SOTO. Sta. Nonia,-LEON. lán- Rocinas Sagardui. "odo lo 
ceneernjente a saneamiento y 
4wHMHM^í<»H*'H''í''H»**í'W^^** materiales de construcción. 
¡SEÑOEA ! i SEÑORITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, ' 12 " 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO 
General Mola. 3. Leóu No con 
fundirse, Peluquería Castro. 
Inmediata convocatoria. i n -
greso Investigación y .Vigilan,, 
cia. Preparación e informes: 
Padre Isla. 45, bajo, izquierda! 
extravióse núm. 54 
paldado ARFIKO.. Se ^ 
cará a quien lo entregue... 
TURNO DE FAESiAfl! 
D e l a2de la t a r d e ^ j 
ga Fiorez. Padre Isla: Sr' »' _ 
io. Plazuela del Cocde. , fc0s Vací( 
pAíiOGI 
% a s t í 
UA te 
1 siete c 
extrav 
N . Se ¡ 
I: Pcsâ  
Üja.Trol 
ir 
aceite De 8 de la noche a 
maf.ana: Sr. Mazo, ^ ^ c i a ME 
del Conde. 
FERRETERIA 
Loza.: Máferiales de construcción. 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cuntrisurcos, porcelana y cristal. 
Cocinas económicas. Cal viva,, ce-
mento y yeso; 
Ubaldo. Barrera. Estación Santas 
Alar tas. 
TEODORO J?0l,ljj| 
Enfe:medades ^ la;^?" 
•ASistenc-'a a partos.;';«jr¿a 
Ordeno 11:20. P r a l . ^ | 
léfonc 1458. De 10 a ^ 





FABRICAS REUNIDAS DE PERFUMERIA 
T A L K E B 
Ordeño 11; 4J 
LEON -
L a Espvw 
Hernán ^0 
v Jabones, Taleós, Co1onias. 
? ^ A 
! ^ : p 
/5 dec 
-Precio^ sin competencia en graneles. 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
I (Hijo) i 
MEDICO.DENTTSTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
• núm. 16, 2.» izquierda ( A l lado 
d e í Cine Avenida V. - CoTi^nlta : 
¿Horas de 10 A 1 y de 4 a a j 
CAMItíERIA P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A ^ 
C s l S J P R I E T O . 
San Marcelo número 10 
M 1 R U L 2 P T O L 
Evita la caída del cabeUo. Facilitó su crecun^en ^ 
M I i a L i r i C I nunca será tójyo. Hace ^rsap^c 
Wíiaio. Jbaimaci^s. Disuenas , Penum^ 
u V ' d 
Judiar 
a-trÉ 
4 . % 
provincial 
Para hoy sábado 7 de Diciembre 
de 1940 















.AnA de expedientes 
v ;n esta Fiscalía cun 
:riúcl0S]fl^y de 30 de Sep-
í¿0 aú timo, han sido iiü-
^las simientes sancio. 
5 pABLo GUTIERREZ 
AQ industrial V vecino 
& MULTA DE DIEZ 
PESETAS, incantaeion 
J n V cereales que le fue-
''ií "ríenidos cierre de su 
¿cimiento Bar "El Bode-
'- durante tres meses, y tan 
l5 i^n culpa a ^ Autoridad M i -
órnente.! 1 ¿or venta clandestina y a 
 mt l4 Kc abusivos y ocultación. 
f¿ ^ [TÑSEL FLOREZ ALVA. 
\ t dt ; vecino de Villaoluspo de 
- r ^ f f ¿ras MÜETA DE SIE 
miL QUINIENTAS PESE 
| incautación, de diecisiete 
Uales métricos de alubias, y 
¿ j cinco kilofi de garban 
cierre de su establecimíen-
¿urante'tres, meses y tanto 
Wpa a la Autoridad M i l i -
J por ocultación de cereales. 
PATROCINIO ,0ONZA: 
J BLAS, transportista, veci 
Ke León. MTILTA DE TRES 
PESETAS, por venta 
destina de sasolina. 
PRIMITIVO M A T I L L A 
iVAPFZ. cliófer, vecino de 
| MULTA DE M I L PESE 
, por compra clandestina 
lÁsoIina. " -
LUCIO SOTO CARFIN-
0, vec'rto de Va Id eras, 
iTA Tm M I L PESETAS, 
J0# compra clandestina de ga. 
n Matal ina. 
ios de e { AQUILINO GONZ ALEZ 
5 y la B; T^T0, vreíro rif» Prñicos 
er'manca HnrQíaV MT'T.TA DE DOS 
herni [(PESETAS y cierre de su 






establecimiento durante tres 
meses, por venta de cartíe de 
cerdo a precio superior al de 
tasa., 
A M A R I A N O PRADO MON 
JE, vecino de Guardo (Falen-
cia), M U L T A DE M I L PESE-
TAS, incautación de doscien-
tos noventa y do* kilos de cen 
teño, por circuí a i 3u sin guía. 
X S X 
Ha sido satisfeclia la cant í -
Sesíones a las 7,15 y 10 noche. 
¡Formidable Estreno en ^Es-
pañol! I , , 
ROBERTO KOCH 
El Vencedor do la Muerte 
\ El film sublime por !o aran- 6 
de y elevado de su .^aníumento. 
La creación má? suoerior del 
glorioso actor E M I L JANINGS 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche. 
E l Mayor Exito Cómico del 
A ñ o i 
La enorme producción Nacional 
dad de cuatrocientas pesetas, j Cifésa 
importe del cuarenta por cien- | ¿QUIEN ME COMPRA UN LIO? 
to de la m u í t a ^ i m p u e s t a p o r ! . u " -millón de carcajadas. ?n 
hora y media. está Fiscalía, a PEDRO RO 
DRIGUEZ FERNANDEZ, ve- i T E A T R O P R I N C I P A L 
ciño de J iménez de Jamuz, po-r 
venta-de pan a-precio superior 




1 1 | 
UNICA SESION a las siete 
y cuarto de la tarde :-
E3|fi''> crrpnd'oso de 
MTSTER WONG 
D E T E C T I V E 
Moderna producción hablada 
en Español y APTA PARA 
M E N O R E S . 







Nc abandonen sus ocupacio- CIME A V E N I D A 
ues.'Cuando necesiten recoger, 
cupos de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes terrje-
tas y demás impuestos, pedir 
carnets, duplicados, transiíe-
renéias, etc., en toda España , 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche, 
í Grandicso Estreno! Hablado 
en . Español 
| B A R R I O S DE N U E V A YORK 
i E l film enorme de alta inten-
. sidad dramática. Intepretación 
acudan a la AGENCIA C A N - i magistral del popular astro ju-
T A L A P I E D R A . — L E O N . I venil J A C K I E C O O P E R 
A u t o m ó v i l e s . Bicicletas. Repuestos. 
Independe.nc a, 10. 
m m 
Te lé fono 10-21 
• ^ l i E O N • ' ^ 
p i ? C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital Generai, del Hospi ta l de San Juan de Dio» ,Pa. 
cui tad de Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
K S P E C l A I J S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. GR 
. , . . N Í T O Ü E Í N A R I A S . C O N S i l CIRUGIA Y P I E L . . . . 
AVenida del Padre Isla 8. 1.° izquierda. Telefona 1394. 
Consu l ta : De 12 a 2 y de i » 6. / • 




| A torda, colina, seis 
«ete cuartas y tres de-
extravióse. Crucero San 
% Se gratif icará devolu-
, Fosada Ramona Pa-
a:Troba.io del Camino. 
AA importante partida 
h P ^ g l í o / ^ §-r rafas y 200 
Plafl fe^e sustitutivo linaza 
síianÍIERQ- Ordeño TI. 41 JJ£C£SITA céntr i co 
^•:":'*ÍW;!, P^? • industria. Infor-
mo, 
ie la" ^ S2^' cabeza grande y 
fP: ?:l:h_??e' extravióse. Ra-
ú. deba 




iWA color castaño, alza-
0n leche,' 
González. Santiago 
^ inillo o en "La CnsP.nhfi 
vúm 6. Se compra toda das? de 
írapo papel y huesos v se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca brillo 
" P E M A M I N " Coñac de fama 
mundiaL Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
LOS MEJOEES carbones as tú 
r íanos cock meta lúrgico , gran-
ja y galleta. Se compran pata 
L 
SE V E N D E casa en la cklle las 
Huertas. Precio 18.000 pesetas. 
SOLAR 220 metros con huerta 
y pozo, én Barrio San Esteban: 
6.000 pesetas. 
Otro de 122 metros, en el mis-
mo E^arrio a 40 pesetas metro, 
i Otros varios de distintos pre-
w -cm. 
é   osec e 
dos niñas o ni 
cios. 
tas en cantidad. Plaza del Mer , Cuan(j0 necesite vender o com. 
cado, 5. Teléfono 1006. j prar fincas de cualquier clase, 
COMPRO cualquier cantidad ' acuda a esta Corredur ía matr i -
de semilla linaza miel de abe- ! culada de la AGENCIA CAN-
jas, genciana raiz y cornezueLo : T A L A P I E D R A , Centro Gestor 
centeno. Valeriano Campesino, ¡ además de Negocios, matrica-
Avenida de Falencia, 1: (Casa iado y colegiado.—LEON. 
Valentín Gut ié r rez ) . León. 
IDIOMAS|, mecanograf ía , ta 
«níh-T<ifí„ Academia Franco, quigrafía. 
Rúa, 49. 
^ntes, o señor sólo, i COMFSO Registradora, vendo 
^omica. Ilnformes esta máquina de escribir, carro 
-Mi l f l ;^nu^a , se vende. 
h Cat: ^ur-0 Nuevo, núme 
t ^ - ^ R u b i o . 
IS11^? ' cerrada, 7 cuar. 
aíl '03' cojea Pata iz-
• -A-^, en ' se ^cuentra re-
nto. 
grande "Iberia". Tfno. 1654 
PSNATJES, catorce pesetas, gi 
ro. Villamandos, Montera, 7. 
Madrid. . 
SE NECESITA sirvienta de oO 
a 45 años con buenos informes, 
parí», atender niños. / Informa-
rán en esta Adminis t rac ión 
S E H A C E N 
TRANSFORTES 
con camión cargando IO toneladas. 
Llamar, Teléfono 1064. 
J P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escueli 
ARRIENDO local bien situado de Odontología de Madrid 
j 33. Palpncia tarde, de 4 a 8. Teléfono 1102 l^5 Partiría ^ t ^ e s com- ' SE V E N D E máqu ina de escru 
^ t a d r v o^.rag0 C0Dta- . bir. Calle Hospital, 34. Ponfe. Consulta en C I S T I E K ^ A ; Los 
^ ^ . • y ^ M a d r i d . 1 rrada. "~ ' • 
Celehramós .mañana, ta fiesta 
de la Inmaeulada Concepción la 
Patrona por excelencia • de Eípa-? 
ña y de U Infantería Española. 
Con justa razón . tiene' nuestra 
Patria por Patrona a la Inma-
culada, porque España puedq 
glorificarse de ser entre las na-
ciones una de las que .primero 
proclamaron este privilegio d*» la 
Santísima Virgen. La tradición lo 
confirma con '.a .cristiana fórmula. 
"Ave María Purísima: sin pria-
do concebida'" que ufaron v 
usan los buenos españoles al tras 
pasar el dintel de cualquier rasa. 
Y O SOY L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N " dijo l a Santísi-
ma- Virgen en Lourdes. Años an-
tes (8 de Diciembre de 1854) Ha-
bía declarado dogmáticamente 
Pío I X , "La doctrina ( que sos-
tiene haber sido la &eátísNna 
Virgen María. ?n el primer ins-
tante de su Concepción por sin-
gular gracia y . privilegio 
Dios .Omnipotente; y , o'n aten-
ción a los méritos de Jesucristo 
Salvador del géttcro humano, pr<. 
servada, inmune de toda mancha 
de pecado original, es revelafla 
por Dios, y por lo tanto dehe 
creerse firme y constantemente 
por todos los fieles". Para nos.-
otros que somos concebidos «"n 
el pecado de Adán, los. méritos 
de Jesucristo aplicados por 1̂ 
bautismo nos ?irven 'co'mo de 01 e 
dicina cura^va; para l a Santísi-
ma Virgen fueron de» medicina 
preservativa que la impidieron 
contraer el pecado original. YO 
SOY L A I N M A C U L A D A ... 
aprended de mí a ser puros v 
castos de cuerpo y alma, a sentir, 
horror inmenso al pecado, apar-
tad vuestro corazón-de toda man 
cha de inmundicia carnal, morti-
ficando . nuestros < sentidos que 
son los principales instrumentos 
del pecado. 
Este deseo de ser puros y 
castos debemos manifestarle ex-
Polvos boratados 
teriormente con «na delicadísi-
ma modestia en nuestras accio-
nes y palabras, cosas esf.s -que 
tanto . hermosean y digmf/an al 
hombre. Nuestra devoción a '* 
Inmaculada no ha de consistí» 
simplemente en oraciones y de-
vociones; es necesario también 
imitarla La, verdadera devoción 
a la Santísima Virgen en Su 
Concepción debe impulsarnos % 
hacer cuanto a Ella le agrade^ 
Y no háy servicio que más jé 
agrade a la Inmaculada que la 
modestia de nuestros sentidos.̂  Ir» 
pureza de corazón y una liitt-
'pieza'de alma que nos haga se-
mejante a Ella. 
Y aunque ya" estamos obliga-
dos gravemente a eSto para evi-
tar el pecado mortal según lo 
preceptuado e" los Mandamien-
tos... Más quien desee señalarse 
en él en la devoción a la Inma-
culada aumente su vigilancia y 
procure copiar lo más perfec-
tamente posible ¡a delicadeza Q\ 
quisita de esos rasgos divino» 
que se reflejan en tan inmacu-i 
lado Modelo, 
Elevemos en este día, una plega 
ría a* la Inmaculada para que con 
serve esa pureza de costumbres 
en esta España -que tanto hizo 
por. agregar a la rica diadema de 
María la brillante perla de sû  
Inmaculada Concepción. 
PAX 
2 .925 PLAZAS 
TftLKE 
los mejores, 
los más baratos. 
800 mozos de estación, 400 faSm 
tores. 500 peones, 300 ayudan* 
tes, etc. etc. 
Infinidad de oficios pueden 
participar en este coneurso^ 
Hay plazas para persona! fem? 
niño. 
Infórmese en la Agencia da 
Negocio» SOTO. Calle Santa 
Nonia.—LEON. 
I 
r e c o b r e s u i m i s m o 
y l a a ¡ e g r Í Q d e l v i v i r 
Sabe Vd. yo que 
iesfe cbaíimíento y 
melancolía que le 
o margan la vido/ 
son debidos a una 
deficiente vitalidad 
aminorada por la 
acu mu l o c i ó n de 
residuos úricos? 
Recupere el normal 
^uncionamienfo de 
$u organismo con 
el Urodonal ^ue al limpiar su interior de ací* 
deces obstructoras, cambiará su pesimisme 
actual en alegría constante 
s a n e a e I o r g a n i s m Q 
porgge d¡$yelve el ácido úricp 
A c i o / v [ U N 
G r á i i c a efe l a G u e r r a 
AN'llAKBIDO MODERNISIMO IMS LA I ) . C. A. A L E M A K A 
QtJE BS CADA VEZ MAS EFICAZ PAEA L A PROTECCION 
' " ; 1>E LOS GRANDES NUCLEOS URBANOS" . 
LANCHA RAPIDA A L E M A N A V U E L V E A SU BASE 
A L AMANECER 
E l Presidente del Consejo de Ministros de Eslovaquia, Dr. Tiika, 
y el Ministro de Asnntc» Exteriores del Reich^ von Ribbentrop,, 
íírraan en I» nueva Cancillería de Berlín e! protocolo de ad-
hesión del Estad© Eslovacp al Pacto Tripartito. 
Í̂ OÍS globos cautivos son un insínimento útilísimo para onser-
^ í o n e s de la artillería y bases antiaéreas. La foto smiestra 
' im^ á e i m U » «lobos en el momento de su amarre en «¡psí^ 
francesa del Cana1. 
Numerosos bombardeos sobre Lond res y otras ciaj. 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín/ 6.—Parte oficial del Alto 
Mando del ^iército alemán: 
"En el Atlántico sur ha habido 
un combate' naval entre- un crucero 
auxiliar alemán y un crucero au-
xiliar inglés, que resulto con averias 
de. gran consideración. Un subma-
rino alemán ha hundido cuatro 
barcos mercantes enemigos,, con un 
desplazamiento total , de 13.300 to-
neladas. Dos de estos buques fue-
ron torpedeados en un convoy. 
Durante la* «oche del 4 al 5 los 
aviones de bombardeo alemanes ata 
carón Londres, Birmingham y Saut 
thampton. En las tres, ciudades ŝe 
observaron glandes y , pequeños • in-
cendios, provocados por las bom-
bas. 
E n la jornada de ayer, fa ' acti-
ividad aérea se redujo a incursiones 
i contra Londres y algunos otros 
objetivos del sur y centro de .In-
glaterra. Por la noche, Londres y 
Porstmouth fueron objeto de nuc-
iros ataques de la aviación. Además, 
continuó la colocación de bomba? 
«n los puertos británicos. 
Las" baterías de largo alcance de 
Sa Marina de guerra y del Ejército 
bombardearon con éxito un convoy 
tnemígo, al este de Dover. 
Algunos aviones ingleses vola-
|ron anoche sobre la Alemania oc-
líidental. pero sin arrojar bombas. 
Las pérdidas •totales, del enemigo 
«scendieron ayer a diez * aviones, 
•eis de los cuales fueron derrib?dos 
¡tn combates aéreos. Editan siete 
irparatos alemanes. "—EFE. 
(COMUNICADO INGLES 
mecanzaílo. Nuestros aviones ame-
mecamzado. Nuestros 1 aviones ame-
trallaron a los transportes y al per 
sonal enemigo. Los aviones, de una 
escuadrilla de Rodcsia. bombardea-1 
ron el campo enemigo de Adaek. 
Todos nuestros aviones han regre-
sado indemnes de estas operaciones. 
Se informa, que b aviación bri-
tánica se halla entusiasmad : por el 
rendimiento de :to$ aviones fabrica 
dos en los Estados Unidps y que 
son los que utiliza shora. Estos 
aparatos han participado con gran 
éxito en las operaciones del próxi-
mo Oriente.' „ 
, Después de una noche de ataques 
aéreos eti pequeña escala, sobre la 
Gran Bretaiía, la actividad enemi-
ga sobre nuestro país ha sido muy 
lisera. Durante la mañana, uno de 
los pilotos de los cazaá. Cuando se 
ejercitaba en vuelos acobráticos cer 
ca del aeródromo de Midlands, di-
visó un avión de bombardeo "Mein 
kél". Inmediatamente^ se fué hacia 
él, persiguiéndosle sobre el Mar "del 
Norte, hasta la costa holandesa, don 
de" le perdió de vista, pero su viaje 
no fué en vano. Cuando nuestro ca 
za regresaba en dirección a L Gran 
Bretaña, vió a otro "Hcinkel" cer 
ca del estuario de Escalda, picó ,so 
bre- él y lo derribó al mar,"—EFE. 
x .x x 
Londrs, 6.—EL ministerio, del. 
Aire comunica :• 
"Ayer, jueves, los aviones, del 
servicio costero efectuaron ataques 
sobre la fábrica eléctrica de W i l -
hemshaven y bombardearon, asimis-
mo, el aeropuerto de Rotterdam y 
los campos de aviación de Holan-
da. Otros aviones del mismo cuer-
po atacaron la Dase de submarinos 
de Lorier.t. . • • , - 1 
Las operaciones L 
suspendidas a caL0?1!^ 
I>o-"-EFE. ^ ^ tnal 
6-^ficialr Londres, comunica; ' ""^ '^ent 
Castle ha sufrido. L Ca 
en ün combate cont f 08 
'T0 e"em>go. al Sur i , S 
También hubo alCT„ AtW 
bordo. El barco alen?-5 b Í 
tómente armado ^ i L \ f ^ 
vapor mercante. El 
produjo ayer y' Sp .^^att 
largo 'alcance, y a ' q j f ^ o f l 
no enemig-b. cuya v t \ J - , Co' 
considerable, no"quÍSo °C;íd - fl 
talla desde más cerr. 
tndo fuego por a m ^ ^ ? i C/ 
el - Carnavon Castlp" tl< 
. . . . COlis-J 
dar caza al enemior, c 
aún los daños que 1 
sados a éste, toda ve^ a, 
gún los últimos informes 7 ' 
jó a' toda marcha del W 
combate."—Efe. 
! INTEIÍ 
E l Ayuntamiento de Uón ol í 
ce a V. cooperar aUnm «¡TAS 
decimiento - de nuestra 3 \ 
dad, invitándole a susd 
obligaciones del próximoe rprn ^ 
prestito municipal, gara En71P^ 
sandole im interés delí ü.^id 
tro por ciento anual, li -Lt-^ 
deünpues tps • 
E l buen leones, debe proct 
ei' engrandecimisnto 
pueblo. Hágalo V, suscrili 
do obligaciones del Excel 
tísímo Ay]^ita¡nieDto 
León. 




Xondres, 6.—Resumen oficial de 
la situación de la guerra: 
*En el curso de las operaciones 
iduratTte el 3 de diciembre, nuestros 
iaviones bombardearon los aeródro-
mos ocupados por el enemigo en 
Francia septentrional. Nuestra oíen 
siv» aérea »e concentró al .caer la 
• noche sobre los ferrocarriles de 
Mannheim- y Ludwigshafen. . Uro 
de los pilotos informó que sókmen 
te* suj bombas habían producido-por 
lo menos doce incendios en Man-
neheim. Otros objetivos fueron el 
alto horno de Eseen y puert^ de 
Dunkerque. Uno de, nuestros • apara 
'tos no lia regresado. j 'ción, .celebrará el Regimiento 
Continiian llegando ínformacio-' dé Infanter ía número 31 en el 
Inés ^ satisfactorias ̂  referentes-a la I día de mañana ; ' -
láestrucción gradual, pero persisten í Diana por las bandas de cor. 










ms, se ] 
pito y cu 
Fesfejos que con motivo de ¡mió para el vencedor;Tra^^ips, i 
la festividad de la Excelísa Pa. de cuerda^ cinco gremios Pfhabieiado 
trona la Inmaculada Concep-jcada uno de los equipc^WeJe.^eió 
ce dores de 25 pesetas; Pe>ca|eneias d 
naranja con [premio: r«sca Ifonstar t 
duro sin meterse en harnw-»encbna 
tura dé pucheros con preWWar, . 
sorpresa- Fútbol a ciegas. 
nes petrolífera alemar.as, a .conse- ¡ J ^ pVine1¿aÍ¿í ̂ ailes^dV la I premio rpara el equipo » t 
'cuencia de nuestro ataque aer^. 1 bl • í * dor. . p o b l a c i ó n . .¡Con esta, mira nuestro bombardeo j r 
I sobre Berlín ha sido muy útil, ha- 4 ías. ontíe' misa SQ.lémne en 
i ibiendo'quedadoy suspendida durante la iglesia de los PP. .Gapuelií-
I fürarjós días la circulación de mercan ' nos. A continuación desfile de 
leías y causándose incendios en las : Las fuerzas ante las Autorida. 
1 grandes estaciones, en las que. se | des. 
¡ han originado daños, así como en [ Á' las doce, vino de honor, al 
otros centros ferroviarios. Se seña 1 que egtán invitadas- las Auto-
Ite que. como resultado de la ihte- rj(ja(5eS 
•rrupcíón de las comunicaciones, más • 
de la mitad del carbón del Rhur | - . f* las trece' comida .ex t raOl-
ino ha podido alimentar a las fábn- i amana con la siguiente lista: 
icas de guerra.. TLn sido destruidas I Paella a la Valenciana, Mer-
en ^numerosas partes del" país ale- " luza en salsa verde, Filetes de 
mán las reservas de petróleo. En ternera COU patatas fritas, V i -
Stettin las cisternas de las esen-- no. Postres: Frutas variadas,, 
cias de layiación ardieron durante 
tres días. En "Hamburgo, a cohse-
. cuencia de nuestros ataques aéreos 
del 15 y 16 de noviembre, ardieron 
las refinerías de petróleo, conside-
rándose estos incendios como l<os 
mayores que ha' padecido la ciudad, 
Lformes recibidos ahora confirman 
que además de los dos aviones ene 
tnigos anunciados anteriormente ' co 
mo destruidos sobre Albania- el 2 
'le diciembre, nuestros aviones de-
rribaron otros dos aparatos enemi-
gos. .En la región dicha nuestros 
cazas derribaron, dos aviones de re-
conocimiento enemigos tipo 'RO 37'. 
En el Africa1 oriehtal italiana 
efectuamos un severo ataque aéreo 
sobre Kassala. Las bombas cayjr/ 
Coñac.y Cigarr% puro 
. A lasares de la ta 
patio de los Cuarteles, se eele 




d A continuación de l ^ i a l d. 
gos, se celebrara en el ie 
Principal una función de u 
y Varietés. i:,, 
1 Y por último, a las ^ 
punto de la noche,, en,el « 
Prncipal, cn lionor a < 
sa Patrona y a nu^tiO 
miento de Infantf ia ' lsaa 
pañía Artística Leonesa 
dirige el camarada Jes«s 




p r o : 
ocia! 
de ¿ola. por ^ ^ W I ^ E 
c i ó n . l o m á s selecto-^ ^ d 
^miala, 
^ de 
.pertorio netamente lew 
Pn el comedia draniál ica^ " ^ 
rde, en el , . . T T> Tose l ini1 
• original de V. <)oh* ^ o á r i M 
tro, un monologo üe ' -^o 
Marín, un paso ma%-7Axv 
D. Adélardo Curros 
Carreras de sacos, con pre- toa estanipa leonesa ^ o ^ 
pañía^con.stitn.ran el P dfl ¿des 
ma del festiva!. ^ . ^ í ^ 1 
. i ^ n n hade resultar ô  ^UO ¿ / r e t a s i e m p r e 
( S f a r e t e f e o n é t 








de H u n g r í a a l Pacto T r i p a r t i t o . 
ael 
unas u 
niá" iba'^li i F"120̂ 0 Be!vedere do V"111^ ^ l i a realizado la a d h e s i ó n 
d'sfra7.3dô el " ^ " ^ „ . T , „ . . . . . . . . . . . 
1 .Embate 
. eloc dad 
s # 




T o d o s i o s a l u m n o s d e P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z 
f o r m a r á n p a r t e d e l F r e n t e d e J u v e n t u d e s 
O}. 
M a d r i d , 6.—La L e y quQ ins-
ti t iw-e el Fren te de fas ' Juven-
tudes, p romulgada hoy en el 
Consejo Nac iona l de Falange 
E s p a ñ o l a Tradlciofnairsta y de 
las J . O . X . y . . consta, ele u n ' 
p r e á m b u l o y 29 a r t í c u l o s . ' 
E n p r e á m b u l o se dice que 
d e s d e - é l p r i n c i p i a ' de l A l z a -
mien to Nac iona l , las Órgajiiza--
ciones Juveni les de la" Falange 
con t r ibuye ron , como una de las 
r a n s p o r t é s fuero^l ¡entos y 
vez que 
DíTSRES P A E A A i i . 
TENISTAS 
de León oí 
Y D E T A -
ralDISTAS DE CALZADO 
nuestra y 
J a suscri 




léiones juradas que precep-
el articido 3.° de la Orden 
istevial de 8 de Octubre de 
("Boíetín Oficial de l Es-
ñuto; 292) d e b e r á n ser 
U3mo ds fcg^jas on PSta D e l e g a c i ó n 
Y: deí día 18 de los cor r i en 





ailERO D E P A R E S , C L A 
[Señora, caballero o n i ñ o ) . 
'ÁLLE. F A C T U R A D E L 
VEEDOR con nombre y 
de este y fecha, n ú m e r o 
tecio de f á b r i c a , do la fae-
pjVRGEN C O M E R C I A L 
flOO. P R E C I O D E VEÍST-
I P U B L I C O y O B S E R -










n el Tei 
ióu de 
Rtte se p u b l i c a para cono-
I tey c u m p l i m i e n t o de los 
ss^os. incluso, de, aquellos 
haViê do presentado en es-
tíe^aeión d e c l a r a c i ó n de 
lencias de calzado no hicie 
¡onstar todos los datos que 
*iicioínan en la . presente 
^6de diciembre de 19,40. 
.Gobernador C i v i l , Jefe 
flncia.l del Servic io . 
COBÍUNIGÁDO ITALIANO 
I Cubarte! genera l de las fuer-
Izas armadas i ta l ianas . ComUni-
veado r iun i . 192, correspondien-
te a l 6 de d ic iembre de 1940 : 
I " E l enemigo que ha concen-
t r ado en A l b a n i a fuerzas saca-
das de otras f ronteras , sigue 
ejerciendo p r e s i ó n p r i n c i p a l -
mente sobre el f lanco i zqu ie r -
do. Nuestras . t ropas cont raa ta -
caron y en los combates l i b r a -
dos se d i s t i n g u i e r o n por su 
. g r a n b r a v u r a , d igna de los ma-
| yores elogios, las divisioi^es 
i -^Arenzzo", y "Venec ia" . Nues-
t r a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó y ame-
t r a l l ó m u y eficazmente las v í a s 
, de c c / m u n i c a c i ó n y í ás concen-
tracioi ies de fuerzas enemigas. 
Todos los aparatos que t oma-
ron pa r t e en estas acciones re -
.gresaren a sus bases, 
j E n el A f r i c a del N o r t e , en-
' cuentros de p a t r u l l a s en la r e -
» g ión s i tuada a l sur de .Sidi el 
B a r r a n í . E l enemigo se v io ob l i 
gado a emprender la bu ida , de-
j a n d o schrc el t e r reno armas y 
municiones, 
j L a a v i a c i ó n b r i t á n i c a a r r o j ó 
var ias bombas sobre la zona de 
T o b r u c k , donde hubo dos muer 
tos y u n he r ido , y en las do 
I S i d i - e l - B a r r a n i y So lh iñ i , E n 
! estas dos ú l t i m a s no c a u s ó v í c -
t imas n i d a ñ o s . " — ( E f e ) , 
I C G M ü m C A D O G R I E G O 
las dieí 
>n e l T e í l 
a j a 
estro 
ía, la ^ 
Jesús V 





Atenas . 6.—Comunieado n ú -
" mero 40 del A l t o M a n d o de las 
p e f d o con l a dispuesto fuerzas griegas, cor respondien 
f;ooi leii de la Presidencia 
Ore 
^ rno del d í a 26 de No-
.¿ .Ptóximo pasado ( "Bo 
wcial del Es tado" > • — jui.^ictuu nume 
i J n l10ras de Of ic ina 
invijo(í .^ ' ;co s e r án D K D I E Z 
" n ^ 6 diciembre, de 1940. 
lifiSe?ador Civil rUlual del Servicio. J efe 
.'Rodrí?1 ^ ft 
; Vázq^ ^os d - T ? • . • 
.a e s ^ Wad ^ , L í o n u:na g r a n 
Á? la C< S i ? 0 ^ ™ ^ , si todos en 
el Pr0fl h ú ¿ ? * e nuestras posL 
, r b r ü ^ l í S E S D E L A Y U N T A 
u o D E L E O N . 
^ & C o l o ^ c i ó n Para sus 
0 ^ a . ^ ^ ^ O D E 
^ el Ttft le' i ^oduosn a 
¿ S . d e l c l l a t ro 
te a l 5 de d ic iembre de 1940 
" L a ba t a l l a ha con t inuado 
en l o d o el f rente y. nuestras t r o 
pas h a n conseguido nuevas v ic 
tor ias , sobre todo en los secto-
res c e n t r a l y m e r i d i o n a l , a pe-
sar de la v i v a r e a c c i ó n de la 
a v i a c i ó n e n e m i g a . " 7 - ( E f e ) . > 
X X X 
Atenas . 6 . — E l M i n i s t e r i o de 
M a r i n a desmiente las i n fo rma^ 
clones oficiales, s e g ú n las cua-
les el s u b i h a r í n o i t a l i ano " D e l -
f i n o " h a b í a h u n d i d o a un eon-
t r a to rpedero gr iego en el M a r 
Egeo. A ñ a d e que todos los des-
t ruc tores h e l é n i c o s se encuen-
t r a n en ¡pe r fec to estado.—Efe. 
Atenas. 6.—Coimünícado Hél mi-
nisterio de Seguridad helénico: 
"La aviación enemiga bonibardeó 
de nuevo Corfú. No hubo víctimas 
y sólo se-produjeron-bgeros cLños." 
—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
Atenas, 6.*—El cuartel general 
de, la Aviación británica en Grecia, 
comunica: , 
"En una grap batalla aérea so-
bre las líneas enemigas, nuestros 
cazas derribaron ayer un conside-
rable número de aviones itdianos, 
sin pérdidas propias, 
• Informes griegos dicen, que los 
aparatos •• des!ruidos. fueron .diez, pe 
ro esta cifra no» ha podido ser con 
firmada oficialmente. , 
Lhs escuadrillas de bombardeo y 
caza: ¿tacaron con éxito a -las trpr 
ps -enemigas sobre la zona de Te-
pslene y Kdcyre. Varios aviones 
borHbarde.TOTi una bifurcación de 
carreleraá y a las concentraciones 
de fuerzas observadas en K'elcye, 
mientras otras at;caban las carre-
ters de Teneleme, en la's que se hi-
cieron certeros blancos. Otras "bem 
bás estallaron 'entre los edificios. 
Los aviones .enemigos intentaron, 
sin éxito, interceptar el paso de 
nuestras escuadrillas en Tepelcme. 
Fué igualmente bombardeado un 
convoy y los edificios d^l norte de 
la ciudad. 
Cerca . de la cosía de Santacua-
renta, nuestros bombarderos ataca-
ron a un destructor enemigo, que 
fué alcanzado por dos bombas. E l 
barco dctirvo su marcha con- fuerte 
inclinación de costado. De todas es 
tas operatioíies regresaron indem-
nes nuestros aviones y sus tripu-
lantes."—EFE. , 
m á s v ivas realidades de la Re-
v o l u c i ó n E s p a ñ o l a y se s e ñ a l a 
l a conveniencia y la urgencia 
de d ic ta r las normas que abran 
q las Organizaciones Juveni les 
el c a u c é - q u e pueda .asegurar la 
f o r m a c i ó n y d i sc ip l ina de las 
generaciones de la Pa t r i a , en el 
e s p í r i t u ca tó l j eo e s p a ñ o l y de 
M i l i c i a p rop io de Falange Es-
p a ñ o l a Tradicionali .s ta y de las 
J .O.N-S. ' . 
•'./Esa u n i d a d de las j u v e n t u -
des al servicio del M o v i m i e n t o , 
debe tener una de las m á s re le -
vantes expresiones en la estre-
cha colabe<ración del Fren te de 
las Juventudes con l a . M i l i c i a 
del P a r t i d o para la tarea de. ins 
t r u c c i ó n p r e m i l i t a r , l igada a 
un ambiente de e d u c a c i ó n p o l í -
t ica? 
L e , L e y recoge y aspira a per 
.faccionar el.sistema de re lac io-
nes entre el mando de las Or -
ganizaciones Juveni les y. de l a 
Secc ión Femenina del Pa r t i do , 
a f i n de que la f o r m a c i ó n que 
el estilo de las juventudes femé 
ninas, tenga aseguradas todas 
las diferenciaciones que Corres 
penden a las exigencias de la 
doct r ina de Fa lange sobre" la 
e d u c a c i ó n de la m u j e r / 
• E n el a r t i c idado se establece 
que e L F r e n t e de Juvntudes se 
o r g á ñ i z á como una secc ión de 
Falanges E s p a ñ o l a T rad i c iona -
. l i s t a .y .de los J .O.N-S. L a orga 
.n izae ió .n .mascu l ina e s t a r á d i v i -
d ida en grados, c o r r e s p o n d í en-
tes' a los p e r í o d o s de 7 a 11 
a ñ o s , de 11 a 15, de 15 a 18 y 
de 18 basta la edad de ingreso 
en f i l a s .de l E j ó r c i t o . Las j u -
ventudes- femeninas cons t i tu -
sica y depor t iva , l a e d u c a c i ó n 
p r e m i l i t a r parada o r g a n i z a c i ó n 
masculina, l a i n i c i a c i ó n a las 
del h o g r a para la femenina, ín í 
e l a c i ó n p o l í t i c a y v i g i l a n c i a 
del cumpl imien to de.las eonsig 
ñ a s del M o v i m i e n t o eii lo que 
a l a j u v e n t u d sé refiere en los 
centro? de e n s é ñ a n z a y t r a b a j o . 
Todos los alumnos de los een-r 
tros de p r i m e r a y segunda en-. 
s e ñ a n z a , oficiales y privados,-
f o r m a n par te del F ren te de J a 
vent í le les . . . . ' 
L a i n s t r u c Q Í ó n p r e m i l i t a r sá 
d a r á con ar reglo a las i l ó r m a s 
de los Min i s t e r io s d e l E j é r c i t o , 
M a r i n a o A i r e , s e g ú n los casos.. 
E l F ren te de Juventudes po 
d r á aceptar toda c l a í e de sub^ 
venciones. E s t á autor izado pa-f 
r a celebrar una c u e s t a c i ó n úni - i 
ea anualmente. E n los presu-i 
| puestos del Estado se consigna 
l ina s u b v e n c i ó n pa ra a t en -
der a l a obra educat iva d e l 
F ren te ele Juventudes . E l a r -
t í c u l o segundo establece que 
quedan derogadas cuantas d i s -
posiciones se opongan a la|prew 
s e n t é L e y . — ( C i f r a ) . '-' 
»T* »T> #̂ ^ 
e n E s p a ñ a e l c u a d r o , 
d e " L a I n m a C u l a d a ' ' 
d e M u r i l l o 
Barcelona,' 6.—"La' Inmaculada;' 
Concepción" de Murillo, ha pasado" 
la frontera con dirección al Museo 
del Pra*),' -de Madrid.—Cifra.; 
•j . .t. • «í* ^ •"I'*^* tí*̂ * *5* *•* 
y en la í 




do y en 
ele l«s #7 ¡ta 
Femenina del 
en t i ldes con la 
us afi l iadas co-
en p l e n i t u d , a 
enina del P a r t i -
se p e r m a n e c e r á 
lo.s 17 a ñ o s . 
S e r á n • func io i i é s del F ren te 
de Juventudes la e d u c a c i ó n f í -
evi ta íd c a í d a dol pelo. 
evi ta la caspa. 
c o n s t r u i r á a s t i ! l ® r o s e n 
N o r t e a m é r i c a 
Nueva York,, 6.—Un diario • co-
munica desde Washington que el 
Gobierno británico ha decidido ins-
talar astilleros ingleses en los Es-
tados Unidos, destinados a la pro-
ducción de piezas separadas para e' 
montaje de ^barcos. Uno def esfos 
astilleros será construido en la eos 
ta occidental de Norteamérica y él 
otro en la ^oriental. 
La Comisión naval que'desde ha-' 
ce dos meses se encuentra en los 
Estados Unidos,- ha regresado á 
Nueva York para preparar los úl* 
timos detalles, y proceder inmedia-' 
íamente "a la firma del contrato cot 
rrespondiente.—EFE. 
ü n c a ñ ó n de la rgo tvlcance a ' e m á n dispara desde la i ^ t a f r an . 
cesa del CJanal sobre los objetiv.os m i ü t a r e s del sur do , 
I n s ' a t e r r » 
M I N I S T R O S E N E L G O B I E R 
N O J A P O N E S 
Tolvío." 6 . — E l Emperador ha. 
procedido esta m a ñ a n a en el 
Palacio I m p e r i a l , al nombra -
miento f o r m a l del B a r ó n .H i r a -
numa y de Hoshi l io , para ios 
puestos de minis t ros s in car te-
r a . — ( E f e ) . ' 
Por leone^ismo j por conve. 
V n iencia propia^ suscriba us-
t ed obM^ac ionés del E M -
P R E S T I T O D E L A Y U N T A -
M I E N T O D E L E O N . 
Las obligaciones del A y u n t a -
miento de L e ó n , son la me jo r 
c o l a b o r a c i ó n pa ra sus abo-
rros . Ren tan el cua t ro p o r 
ciento l i b r e de impuestos y 
t i enen l a g a r a n t í a de todos 
los ingresos de l A y u n t a -
u i . mieaato* i ,..Í^AU^ÍA^ . | 
UPCÍO d e s u b a s t a d e p c v i m e n t c c i ó n d e c a l l e s , c o n s t r u c c i ó n á 
' e r c á d o d é A b a s t o s y d e í r e s e v a c u 
e 
"Al ,'día siguiente háb i l de^ trans-
curridos veinte, también hábi les , de 
l a inserción de este anuncio en el 
" B o l e t í n Oficial del Estado", se 
p r o c e d e r á a Ja subasta con arreg'b 
a l pHego de condiciones que se há -
11a <ie manifiesto en la Secre ta r ía 
de este Ayuntamiento de las .obras 
de pavimentación de la' Avenida de 
J o s é Antonio Pr imo de Rivera, de 
esta ciudad/ por un presupuesto de 
C I E N T O NOVENTA Y SEIS 
M I L SETECIENTAS NOVEN-
T A Y SIETE MESETAS CON 
• C I N C U E N T A Y POS CENTI-
M O S , real izándose dicha subasta z 
ta baja coa re lación a este preció 
t ipo. : 
L a apertura de pliegos se ver i f i -
ca rá , a las once de la m a ñ a n a , ?.utó-
riza.ndo el acto un Notar io de la 
localidad. ' y 
Los l idiadores p resen ta rán sus 
pliegos cerrados, debidamente re-
ín íegrados , desdé el día siguiente 
éri que se publique el anuncio en el 
" B o l t í n Oficial del Estado", hasta 
e l anterior en qtie se haya dé ce-
lebrar la licitación de diez a doce 
de la m a ñ a n a en l a Sec re t a r í a del 
Ayuntamiento. * 
Para tomar parte, en la subasta 
*e requiere halTer constituido pre->, 
wíamente en la Caja Munic ipa l o en 
fe, Caja General de Depós i tos el 
«¡ncO por ciento del valor de dicha 
«ubasta en metá l i co o ,en los valores 
que determina el a r t í cu lo 10 del 
Reglamento o en los crédi tos a óue 
se refiere el a r t ícu lo 11 d ^ mismo, 
e levándose en el t é rmino de diez, 
d í a s por el adjudicatario. 2^ doble 
depós i to provisional, constituyen 
do así la fianza definitiva que Que-
d a r á adscrita al exacto cumplimien 
to del con t r i to y rea l izac ión de las 
obras. 
' £ 1 .adjudicatario queda > obligado, 
x satisfacer • los gastos que • origine 
l a subasta, así como también a la 
Hacienda Púb l i ca , e l importe del i 
Impuesto de derechos reales si les i 
devengase, y cualquier o t ra ' contri- i 
bución c impuesto, " 
Las proposiciones para optar a 1 
la subasta se a j u s t a r á n a l "siguiente ̂  
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N | 
• • • s 
P . ' . mayor ' 
de edad, vecino de 
en nombre propio (o en represen* 
tacíón de D • .••) 
enterado del proyecto y anuncio de J 
subasta para la adjudicación de las ! 
obras de pavimentación de la Ave--
nida de J o s é Antonio Pr imo de R i -
vera, de esta ciudad, y de las con-
diciones facultativas y ecónórtiico-
aministrativas de las mismas, acep 
túnde l a s ín tegramente , se compro-
mete a realizaf dichas obras en la 
cantidad de pesetas 
(en letra) y a otorgar oportuno 
contrato si "le- fuere defmitivainente 
adjudicada. 
L e ó n .. . de/ 194... 
X X 
Acordado ' por Excmp. A y u n -
tamiento- proceden 'a la subasta de 
pavimentac ión de las calles y plazas 
de esta ciudad que a cont inuación 
se detallan, cuyos' presupuestos_ se 
determinan, se pone en conocimien-
to del públ ico que dichas subastas 
se ce lebra rán en el S a l ó n de Se-
siones de este Excmo. Ayuntamie . r 
tp.. bajo la presidencia del señor 
alcalde o concejal t n quien delegue, 
después de trascurrido! V E I N T E 
D I A S H A B I L E S de, 'a Publicación 
del presente anuncio en t - "Bole t ín 
Of i c i a l " de la provincia, .realizán-
• ¡dose dichas subastas a part ir de las' 
'diez de te maja ana. Los C ^ í ? » 4* 
bidamente re<ntegrados 
cerrado, se p re sen ta rán 
'ciñas de la . Sec re t a r í a 
h - s t á el día hábi l anterior a la ce-
lebración de dichos actos hasta las-
trece horas en que se c e r r a r á el p ía 
,zo de admis ión, debiendo acompa-, 
ñar^e el -resgur rdo de haber cotis-» 
t i tu íckr el depósi to provisional, equi-
valente a l „ C I N C O P O R C I E N T O 
del importe dé cada subasta, que-
dando los adjudicatarios obligrdos 
a elevar en el p1azO de die;z días al 
doble este depósi to provisional que 
q u e d a r á ' como fianza definitiva para 
)s vy#en sobre responder del exacto cumplimiento ¡ P E S E T A S D O C É - Ctms. y o t ropor pósi to provisional " 
á v e n las o f i - del contrato. , - 1 - / - T R E I N T A Y U N M I L S E T E - la fianza definitiv' ^ ' ^ e n d 
ía Munic ipa l Necesariamente los 'Ücitadores de • C Í E N T A S C I N C U E N T A Y C I N crita al exarJ que ^ t e i 
berán presentar un pliego por cada . CO . P E S E T A S C O N D I E Z Y 
una de las obras de pav imentac ión ' S E I S C E N T I M O S , constituyendo 
d r las calles que se indican, advir— todo ello una subasta y rea l izándo-
t iécdose que las subastas cuyos pre Se a la baja con relación al precio 
q-ita al exacto CUnifl, 
contrato y r e a l i z - S ^ | 
Ei- a/ljudicatario queda.' 
a satisfacer los g a ^ f 
. la subasta, asi corno -ta u-
sufhiesíos rebasen la caqtidad de cin tipo total que Ve fija, asee dendo ; Hacienda Pública, e] í)l1 
cuenta m i l pesetas, se rán autoriza- és te a ' l a cantidad de D O S M I L L O I Irtipuesto de derecho? lmporíe 
das por un -No ta r io d é la local idad. ' N E S D I E Z Y S E I S M I L C U A - ; d^engase, y c j - 'quW es I 
Los proyectos, presupuestos y p ü e T R O C I E N T A S - C U A R E N T A Y 
gos de coiftíiciones se hallan de ma 
nifies.to en l a Sec re t a r í a Munic ipa l 
para su examen, en los ' d ías labo-
rables de diez a doce de la m a ñ a n a . 
otra 
R K L A C I G N de calles y plazas a que se h g o * , - m e n c i ó n con sus 
correspondientes presupuesto.^: v 
Pla^a de Puer ta Obispo y Serradoresi . . . . . 114.279.70 ptas. 
Plaza del Mercado r.. . . . , 60.417,57 " 
Plaza de Santa ^ n á ( C a ñ o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.474.49 " 
• Plaza de Santa A n a ( f rente a cur t idos) - I — 61.441;17 " 
Cal le de Santa A n a ( f rente cu r t i dos ) . . . . . . 14.395.02 " 
Calle de S á h t a A n a .:. ....V . . . ...^ n. . . . ' 18.220,48 " 
Calle de M u r í a s de Paredes : . . . . . . 18.883.77 " 
C^l le de Gi l y. Carrasco.. . . . 30.079,76 " 
ga l l e de A l fonso V . . . . . . .... . . . . . . . . . „ . . 30.442,41 " 
Calle de F e r n á n d e z G a d ó r n i g a . . . - . . : • 8.777,52 " 
Calles que circundan el M e r c á d 0 d é A b a s t o s 5 2 . 7 2 4 , 6 4 " 
Calles de Lucas de Tujr , Feran3nd0 de Cas t ro 
y C o l ó n . . . . . . .- . . . 90.357,73 " 
Avenida del General Sanjur jo . . . . . . 110 753 76 " 
Plaza de Calvp Sote lo . . . . . . . . . 120.796,03 " 
Plaza de San' Marcos . . . . . . ' , 
Aven ida de R q m a j . . . . . . . . . . 
Calle .de Federico E c h e v a r r í a . . . , . 
Calle de B a i r a h o n a . í . . . . . . . . . 
Plaza M a y o r . . . , . . . .;.c 
Les pliegos -se p resen ta rán con 
arreglo, ai siguiente: . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D i , . ' , mayor 
de edad, vecino de 
en nombre propio (o en represen-
tación de D . .) 
enterado del proyecto y anuncio de 
subasta para ejecución de las 
obras' de" pavimentación de (calle o 
plaza) de es-
ta ciudad, y de las condiciones; fa 
cuUativas y económico- administra 
tivas de ^a ' msma, - aceptándolas ín-
tegramente, se compromete a real i -
zar dichas obras en la cantidad de 
pesetas (en le-
t ra) y a otorgar el opor túno con-
trato si le fuera definitivamente ad-
judicado. . - , 
León .., de de I94 . . . 
68,483.18" " 
121.619.71 " . 
. . . ' 49.032 60 " 
• 41.555.76 M 
.. . . . . . . . . . o . . . 68.954.69 " 
A l día sigu'ene h á b n después de 
trascurridos veinte, t ambién háb i -
les, de la insefeijín de éste ar- 'n-
ció en ¿1 "Bo le t í n O f i c M de' Es-
tado", se p rocede rá a la subasta 
con arreglo al p1iego de condiciones 
que,se -halla de manifiesto en la Se 
crelaría- de este) Ayuníar r ic t j to , de 
las obras "de const rucción de un Mer 
cado - de Abastos en . e l Ensknchc 
Norte de esta ciudád ' por un , pre-
sunuesto de U N M T t L O Ñ O C H O -
C I E N T A S C U A R E N T A Y U N 
M I L C U A T R O C I E N T A S O C H E N 
T A Y S E I S • P E S E T A S C O N 
D I E Z C E N T I M O S y la construc-
ción de tres e v a c u a t o d ó s , uno .por 
el precio tipo de ' C I E N T O U N 
M I L T R E S C I E N T A S D O C E P E 
S E T A S C O N S E S E N T A Y C U A 
T R O C E N T I M O S , O T R O P O R 
C U A R E N T A Y U N M I L O C H O 
C I E N T A S ,. N O V E N T A Y U N A -
C I N C O P E S E T A S C O N D O S 
, C E N T I M O S . 
| L a apertura de p^iegoá se ven-
, ficará a las once de la mañana , au-
; torizando el acto un Nolar io de â 
s MÍcalidad. 
j Los iicitadores p resen ta rán sus 
í pliegos cerrados, debidamente tem-
í t eg rádos desde el día siguiente en 
i que se .publique él anuncio en el 
j ' 'Bo le t ín Oficial del Estado", hásia 
j e l anterior en que se haya, de ce-
lebrar la licitación de diez a doce 
de la m a ñ a n a en la Secre ta r ía del 
Ayuntamiento. 
Para tomar parte en la subasta 
se requiere h ber constituido pre-
viamenie .en la -Caja Municipal o. 
j en la Caja General de Depósitos," ei 
j cinco por cre.nto de- v a b t de dicha 
'Subasta en- melá ico o en valores 
qUe1 determina el a r t í cu lo 10 del Re 
j glaitíieníó o en ios -c réd i tos a que se 
refiere e- ar t ículo 11 de' mismo, ele 
v á n d o s é ' en el* té rmino de diez días 
por el adjudicatario al doble el de 
bución. e" impuesto;,. 
Las proposiciones par, 
la subasta se ajustarán al s ° 3 
M O D E L O DíL PROPOS 
D , , <¿ 
de edad, .vecino de '„ 
en nombre propio (o et 
tación dé D. ., 
enerado- del 'proyerto'y 
si oasía para h ' e j ^ , f 
ñoras de construcción de un i f l 
c-ao de Abastos y tres PÍI 
en esta ciudad y de las «1 
facultaf.vrs, y ecoedmíco^ 
trativa's de la, misma, ac-cítáiil 
ít: '«g' 'nm?nte. sé' cómpremete i 
Uzar dichas obras éii la ca 
^ • • - ^ e J 
ieira) y a ^tergar el oportuno 
trato si, le fuere definitivaKda" en 
adjudicado. 1 por ec 
.'. 19 berzo a 
cvcienibre de i) 
Fer^a^o G, 
L e ó n ... de 
León, 6 de 
E l Alcalde, 
reral. • • 





















Eti el ; 
. B A R . A Z V L 
Él locar, con las ' instalaciones más monsrnas. BspccialL 
dad en aperitivos y exouisita. repostería. Rico café expréss y 
t o d o género de marca. Restaurant con amplfos comedores para 
Bodas y Pauíizcs. Servicie fino y esmerado en el Bar Res. 
tauranl AZUL.. Teléfono 160?. Concierto diario pbi ¡a erques, 
ta ÉGAÑA 
A g e n c i a E E Y E E O " 
Gid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. encarga de to. 
da clase de asuntos propios del ramo.,Claaes,pasivas: Repre-
sentaciones: Instancias. Certificados penales y Planos; U . 
cencías de Caza Pesca v Montes etc.. etc. !> 
• C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE L03 OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición dé los Institutos Provinciales {le 
Higiene). Ordoño EL, 7; 1.°.—LEON 
£f m e j o r p r e v e n t i v o c o n t r a i á g r i p e . 
F A S T I L L H i S 
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iO en repra 
y\ D. J. pr«íende ir devolviendo—a Ta generación que 
nace y se educa a la sombra de' nuestra bandera revo-
lucicnaria \r junto a las madres de. los hermanos que 
pyéron—las virtudes antiguas - que han dado carácter 
pró'pio 3' personalidad al- puebl0 español. Entre ellas 
el sentido del honor en ío que se refiere al respeto y 
¿sd del hogar-. Para, el hombre 'a obligación de res'p-etarlo 
Ofenderlo; para la mujer, la obligación de hacerlo digno de de-
elevándolo por su conducta maternal intachable.' 
iije la O. J.'el día de lá suprema exaltación de la Materhí -
el día de 1.a Inm'aculsda Concepción, por ser tradicional en 
¡la h defensa de esfe'hermoso dogma al fin tTiü.nfante y i 
roue esta dpfpns,? continuadá de nuestros teólogos y" poetas 
(ravt's'c'e ta l iftcna nos demuestra hasta que punto ha' sido 
lirlud de nuestro pueblo, el h^nor y él respeto a la dignidad 
fernaI, y hasta que punto, ha sido este celo por el honor fe-
mo deí hogar, la característica de nuestra cábállerosidad. 
bremos crear en nuestros afiliados' una conducta que na^ca 
\ n sentido claro de la cbiigación, quién la impone ,y de dón-
¡riene y que florezca en el alma joven por la costumbre ad--
ddiaiíivaíjHJa en la infancia. _ • — 1 — 
Por eso para lo<! 'Pelayos y las Margaritas el regalo/ y el 
, ío fuerzo a Ja- Jfpdro Para las Flecha3., Flechas Azules y Cadetes 
mbre de V) [entendimiento de la tiesta junto* al regalo y ¿1 esfuerzo que 
ido G. 1 , '•—• 
£••1 el año, 19-10. e ! -DIA. DE LA M A D R E " , va dedicado .en 
pedal a las que va no reciben envicias porque cayeron sus hf-
•!••>•*'(# "Qirg al Sol". Pai-,a-ellas,'toda lá protección de la juventud 
e crece fuerte y sana, salvada por la sangre joven hoy ausenté! 
0. y anuncit 
fjecuqoii de 






si la caai 
••• pesetít 
1 oportuno 
tfsp ¿f«f W% e*? 
A las diez y inedia, t o -
da l a O r g a n i z a c i ó n o i r á 
sniEa en San Francisco. 
A k s 4,30 de l a tarde , 
con á s i a t s n c i a de todas 
las Au to r idades y Je ra r -
q n í a s , se c e l e b r a r á l a 
a p e r í n r a de l Cuar te l de 
Flechas y de l a Casa de 
Flechas. 
•Mañana, ocho de diciembre; • fies- rora'rosada de-la vida, esperanza 
ta- españollsima de la . Inmaculada; prometedora' de la Patria, futuro 
fecha del 'triunfo más honroso de : ejército de creyentes, de héroes y 
María, al salir ilesa de su concep-I santos, que tienen aún erizados los 
ción, de la- mancha de la primera-í cabellos, limpia y serena la mirada, 
culpa, "porque estaba predestinada i lihipio también el corazón y pura¡ 
para ser la Madre del Vcrtxj Hu- . el alma.' quieren, repito, en esta 
mndo, van a celebrar los flechas de j fiesta cristiana y españolá dedicar a 
la O. J. de Falange, la fiesta her-i esas Madres del Cielo y de la Tie 
mosa, cristiana y española, también | rra, sencillo recuerdo, tierno óbolo 
de Ja Madre y nos parece oportu- « de aícctq, de veneración y de cari-
nísima esta memorable fecha por- ño, y van a celebrar para ello sn 
que éste es el día más indicado pa- | fiesta.' quizá sin brillo y esplendor 
( ra ce'ebrar, en una nación. catóU- , algimo. pero Con gran fe y espírittt 
[ l I G A B O 
ca y por unos, niños cristianos y es-
pañoles, la fiesta simbólica de la 
Madre. 
Nuestros flechas, por católicos. 
cristiano y español, porque estos ni-
ños de hov, que saben ya el poema 
de la abnegación y del servicio, por 
que son formados con la pedagogía 
•qáe en tas Flechas ¡ lencio pensando que debemos no-
la poesía de ! guir paso a paso las doctrinas 
' de nuestrp José Antonio y re-
cordad las palabras que el dijo 
cuando-por primera vez la tierra 
se vió regada por sangre, sanare 
e jf i 
jft?* íe fcvsume 
^'anjte, i& diferente transí-
' de mna a mujer; esto ex-
* h gran m/sión a cumplir 
1 IJr, ?s rutss del 'Imperio d^ núes 
jp- J. hecha ante todo p.?.ra generosa que la Falange, en su de-
pcacWn de una nueva gene- ' seo de' engranderim ento. no escati-
nuestra,s' ni- ! mó. Que Dios te. dé tu eterno 
descanso y a nosotros nos lo 
i niegue hast^ que hayamos re.co-
i gido la cosecha que siembre tu 
¡ muerte. ^ " * v. 
Por eso Flechas Azules, pen-
sad ep el puesto que se os reser-
va en el Imperio - y que a nos-
otros corresponde la formación 
física: y moral de los futuros es-
pañoles. 
educando a 
capacitándolas para la ta-
êl hogar, par?, 1?. educación 
hijos que han de llevar 
ninos de íroria a nuestra 
"glorirsá junto • con el. 
Eí.mas nif,as. cursis .íy q^pri-
;sino aue la mujeres espa-
Ssean dignos, mantenedoras 
SR-e de acero que carac-
a nuestras antecesoras, 
no rec.úerda-'a; Teresa de 
tl^ mística castellana .que 
o.ar el espír i tu-por rodos' 
Líci tos ¿e Castilla; ' Isabel 
»stdla, que fué Reina y mu-
^ eiRa -por su temple c!c ace-
ibiKl''er' P01'5'-0 Horó y supo 
^'"••aciones; Is:be! y Per-
ol .tnar?ai"0n e! Imperio , Es-
J tendieron las flechas pa-
>s llagar, a los confines 
a;- José, A Ionio 'as agudi 
tetó los. pensamientos 
reyes, 
ttonj dignificó a lu mu 
"e ei puesto de honor 
?fe de los hijos. Por 
ras: las Flechas A,zu-
, — o — 
E l e s p í r i t u de la« O r g a n i -
z a c i c n é s Juveni les es el do 
E s p a ñ a , porque as í l o h a , 
quQrido/ e l Caudi l lo , que h a 
conducido a E s p a ñ a a l a v ' c 
t o n a y é s t a s e r á l a t ó n i c a de 
les e s p a ñ o l e s del m a ñ a n a . 
F ren te a l egt) isráo b u r g u é s 
y plebeyo, nues t ra he rman-
d a d y u n i d a d entra los h o m -
bres y las cl?ses de E s p a ñ a ; 
con t ra el ind i fe ren t i smo r e -
l ig ioso y at?i,3mo, un hondo 
sentido m o r a l y relir>iosc, 
clave de n u e s t r p á mejores 
destinos. - • 
Con l a d i sc ip l ina y consJ 
tanc:a de todos los camorra-
das I r g r a r r m o s rtóe las Orga 
nizaojones duveniles hagan 
la Empana Una, Grande y L i 
bre. 
Con la a á i s t e n c i a de todos 
vosotros a l Cuar ' e i , pa ra 
que m u y p ron to , con las leo-
clcnss qv.e r e c i b á i s de R e l i -
g ión , E d u c a c i ó n m i l i t a r y de 
Nac iona l - Sindjcal 'smo, po -
damos decir a l mundo ente-
r o que con nuestro lema 
"Por el I m p e r i o hacia D i o s " 
tenemos ya a r r i ba a Es-
p a ñ a . 
que saben mirar siempre a 'lo .'al- / del dolor y del sacrificio, llevan' ya 
to, al cielo, que saben caminar por en todos sus actos el nuevo estilo 
el Imperio hacia' Dios, que saben ¡ austero, mi-itar y religioso que ha 
que lo espiritual es, como dijo- Jo- ; de tener la vida en el nuevo orden, 
sé. Antonio, el gran resorte de la j de cosas, y se, cóntenta-s .con hechoá 
vida, saben que allá en el cielo \ fecundos & '• eípiritualidad y espa" 
tienen también una madre, miseri- ñolisrao. ' 
cordiosa, dulce y santa que es , la { En esta fiesta de mañana, fiesta! 
misma Madre que llevó en sus en- i de la Virgen, de la Patria y de 'a 
trenas ' a l Hijo de Dios,, que es' la ¡ Madre, nuestros flechas con alma 
Madre que Cristo, nuestro henna- limpia dt prejuicios, corazón embar 
no mayor, al compadecerse de núes gado solamente de sublimes y san 
tra orfandad, y de la de' aquella tos amores, sin , que la conciencia " 
¿anta y afligida mujer, î jps dió por les remuerda por ninguna de sus 
obras,, 'pensamientos o deseos, con 
sencillez y pureza de intención, ávi-
dos de paz y de justicia, se accr-
,cnrán a Cristo con sus camisas da , 
tolor de cielo, para ante el Rey univer 
sat, rendir 1̂ merecido homenaje a 
la Madre de Misericordia, ofrendán \ 
dolé, generosos, sus corazones no-
ble?, embargados por ansias da Ver; 
dad y de Justicia. 
Allí también, cabe al altar san' 
to, cerca del Sagrarib, rendirán 
también homenaje de admiración y. 
alecto tierno a la Patria amada, 
prometiendo solemnemente servirla 
con lealtad sin sentir fatiga ni can-
sancio, y llegar por ella hasta don-
Madre desde la Cruz, cuando pro-
nunció aquellas palabras: ¡ ECCE 
M A T E R ' T U A ; ECCE F I L I U S 
T U U S ! 
Nuestros flechas por españoles 
del nuevo Imperio, porque son lá 
levadura del nuevo Estado, .alegría 
y j'uverjtud bella y fresca que surge 
pujante en esta alegre primavera 
de la Patria y que son la genera-
ción nueva, risueña y prometedora 
del Yugó y las Flechas, saben tam-
bién que tienen aquí abajo otra Ma-
dre común, a cuyo nombre palpitan 
los corazones de los bien nacidos y 
se bañan de lágrimas los ojos de 
los desterredos: la Patria; Esa ma 
dre que lo fuá también de nuestros ' d é llegaron sus hermanos mayores: 
padres y_ abuelos, en cuyo seno hc-M el sacrificio, solemne de sus vklas. 
mos nacido, en cuvo reeazo nos s¡ 0tra vez fueran necesarias para 
hemos criad», y que hoy es mas her- salvarla de nuevo. -
mesa, más sana y más grande por- y para -ia madre carnal, madre 
que ha sido redimida por la sangre cariñosa y tierna de este mundo, la 
de nuestros muertos, embellecida i madre cristiana y española, ellos 
16 y heroicas 
Hentes soldados y en 
los sacrificios y des 
españoles, dignos y 
o s T M c v c s J e c a t e s 
M'ñana- domingo, a las cuatro j prendidas por falta de sitio- donde 
y media de 'a tarde, tendrá lugar. ! hacerlo -
con asistencia de. las autoridades 
•verán reauzadas 
s pensar en nuestro 
a(Je;'aie. e' í '^uro. Pensad que 
y r¡Ue n.o nos er-peran jue-
• haCia s; que es di':íciI rnar" 
zh tn as rutai dsl Imperio ;• que 
I la inauguración de la- Casa del Fie 
' cha ' y de la Casa de las F-echas 
Azules. 
La primera está mstabda en el 
magnífico salón de, actos de Ips 
Franciscanos.. Aparte de 'os servi-
cios que este nuevo cuartel hará a 
la O.' J . mascu'-ina, para distración 
de los eatnaradas, será monlado un 
aliora 
gracias a este nuevo local. . 
En cuanto a la Casa de las Fle-
chas, está instalada en las escuelas 
de Ju'io del Campo, tienen bihlote 
ca, desp edios, sa-ón de recreo, clí-
nica,' un magnífico patio donde, 
muy a menudo, nuestras. camaradas 
realizarán toda clase de ejercicios 
gimnásticos, y además tienen permi 
so para wíiUzar ' las clases, donde 
equipo de cine «moro, celebrándo-| serán pebradas las conferencias, 
sesiones oe eme, r ver^ " " ^ t r a siembra mu ^ o i o í t e t a r e m o s . espinas se. ^ semanaimene, 
• Pero eso nunca será exc usivamente para bs añ'i dos e 
ireni eri nuestras 'tareas; invitados de la Organización: 
n(}a n,0!_ . hac5a ellas cop io i tardes de enseñanza,- reunio-
reglamento; con nes, ens yos. etc., todas las áctivi 
tardes de - enseñanza, etcétera. 
Este es él comienzo de lo que 
la O J de León será no dentro de 
mucho tiempo, ya. que existen en 
cartera. proyectos — realidades — 
por las gest 
de nuestros 
gtandecida, pi 
'velos .de los 
honr: dosr ' 
Tienen aún otra madre más núes 
tros sim-áticos flechas: aquella mu 
jer cristiana y española, sencilla, 
cariñosa y buena que les dió el ser, 
que les amanr ntó con él néctar- de\ 
su vida, que les co'ma de caricias 
y d? cuidados, que v^ló su sueño 
de ángel en la cunita humilde y v i -
gila cebosa sus pasos todos por eV 
camino, tropezoso de la vida, para 
que no se ap-,rten de la ruta eter-
na que conduce a ^a Fe-icidad com-
pleta; estas; madres son las madres 
españo'as, cristir-nas ,y trabajadoraSj 
cantera inagotable de héroes,' sabios 
y mártires, que un día dieron a la 
Patria sus mejores hijos y que otros 
dísp verán orgullosas correr a sus 
hijos pequeños, cuando les llame la 
gran campaña de Ja Patria, para 
pobhr el cie'o,, el mar. y las tierras 
de luceros vigilantes, de heroísmos 
sublimes y de grandiosas epopeyas. 
Nuestros F echas quieren en el 
que saben ya lo que es abnegac 
y sacrificios, después del homenají 
de pedir por ella a la Madre dei 
Cielo para que la bendiga y- la col-
me de- gracias y bendiciones ce-es* , 
tiales, se impondrán alegres un Sa-
crificio más: el de no darles en ese 
día ni en los demás de su vida mo-
tivo alguno de, disgusto, ni lacerar 
su alma tan sensible con punzada 
alguna, de ingratitud. Para esas ma 
ores en ese^día de su fiesta, con ca 
• ricias ' y atenciones, con .tnuestrr-s 
filiales de amor sincero, el obsequio 
• también de la promesa seria, formal 
y sincera de ser cada vez mejores 
y caminar con paso firme y seguro, 
sin mirar hacia atrás, sin. desmayos 
ni claudicaciones, por el Impero h i 
cía Dios. Para E$pañ2, xel deseo y 
la promesa falangista de servirla coa 
lealtad y con nob1eza españolas. 
Para la Madre del Cielo, con el ho 
menaje ' de nuestra gratitud, la - sú-
p'ica sincera de que nos gurrde a 
las otras; a la Madre* -carnal y a' 
la Prtria; para que ésta sea pronto 
la España- grande, libre, /imperial, 
cristiana que anhe'amós y por la 
"Día de la Madre" juntar el re- \ qilé decimos brazo en alto v en alto 
cuerdo sincero de estas tres Madres, I también los corazones r • AUTÍT-OA 
let icia; ímpetu y si- dades qué antes la O. J. tenía sus » verdaderameute maravillosas. 
y rendirles el fervoroso homenaje 
de su filial amor y sincero •agrade-
cimiento: en este día duieren nues-
tros flechas,", estos niños de hay, au- i 
E S P A Ñ A ! 
I A R R I B A 
OLEGARIO DIAZ-CANEJA 
Inspecior de E.» Enseñonga 
EBI f 2I|) si 
E! Jefe del Estado 11'imano. General Antonefcu, convci-sa 
atiiislosaitn>ente con el Ministró de Asuntos Exteriores de! 
Eelcli, von Eibbentrop, durante su estancia en Berlín. 
e n v í a s u B e n d i c i ó n 
a l o s e x - c a u t i v o s 
Madrid. ó.-S. S. el Papa Pío X I I 
s-c ha dignado conceder su Bendi-
ción Apostólica a los ex cautivos 
de la Cárcel Modelo ' de Madrid, 
gracia que hace extensiva a los' fa-
miliares de los mismos, y califica a 
los ex cautivós en el Breve Ponti-
ficio "a los que confesaron tin dia 
los iftea'es de la Fe y i de -la Pa-
tria. 1 !;, • 
El preciado documento en, que se 
consigna esta- gracia, está fechado 
en la Ciudad del • Vaticano; el mis 
mo día del aniversaria de la terri-
ble saca.—Cifra. 
S U B O R D I N A C I O N D E L O S O R G A N I S M O S 
A L P A R T I D O Y A L E S T A D O 
S I N D I C A L E S 
Madrid, 6.—ta Ley de Bases pa | 
ra la OrganizaGÍóia Sindica',' o Ley ( 
áe Coinstitución , de - los - Sindicatos, 
promulga,da. en la. niaíiána de hoy 
por. el Caudillo, consta de.un preára 
trtllo, 21- íu-tículos y una disposición 
transitoria., 
, Principio básico' de esta Ley es 
el de ccwisiderar A todos los pro-
ductores españoles coftio mieml^ros 
de una gr.au comunidad nacional de 
íindicatos,--.coa lo que la- sindica-
ción viene a ser la forma política 
de la economía entera de España, 
mediante la ordenación en milicia 
'áe cuantos contribuyen a, la poten-
cia de -la Patria. Aquella - gran co-
rntrnidad nacional se articula bajo 
el mahclo de Falange Española- Tra 
dicionaUsta y de las .JON-S en dos 
órdenes fuiwiamehtales de crganrs-
mos: Las Centrales Jíacionalsindi-
caüstas y lós Sindicatos Naciona-
les.- - • ; 
La Ley asegura k. subordinación 
'de la organización sindical al. par-
tido y la subordinación a la disci-
plina' escueta de los organismos s del 
Estado queda plenamente asegu-
rada^ • - , ' 
En el articulado se dice: Lós 
españoles, en cuanto colaboran en 
la producción, constituyen la' comu 
ni dad nacional sindicaU sta como, uiii 
dades militares en disciplina del 
• Movimiento. La; . Delegación Nació 
"nal á§ Sindicatos, asume' la Jefa-
tura de esta comunidad-y ejerce sus 
funciones ordenadoras- a través de 
los sindicatos nacionales y ' de . lás 
Centrales Naciona'sindiealistas. Los 
sindicatos y hermandades sindicales 
locales,- encuadran personalmente a 
los productores en secciones, corres 
.pondientes a las diversas categorías 
sociales de la producción. Tendrán 
personalidad jundiüa tan pronto co 
mo se aprueben sus' estatutos y apa 
rezcaiv inscritos en el Registro. 
Las diversas categorías sociales 
ele ••la producci6n-que., participan e" 
uña empresa, se integran .en una 
comunidad de'fines y una solidari-
dad de intereses establecida a base 
de los principios de lealtad y asis-
' tercia recíprocas al servicio de la 
Patria. La' dirección- de. la empresa 
corresponde al- jefe de la misma, 
con la responsabilidad de cumplir 
Ifi-s normas- sindicales,' sin perjuicio 
úc sus responsabilidades superiores 
aule el Estado. 'Para ello, el jefe 
de.la empresa estará- asistido de-los 
• eementoa del • personal de la .mis-
riía'que reglamentariamente..se de-
' La ordeñación e.corómico - social 
d'e la prodücfióií se ejerce a través 
de 'os Sindicatos Nacionales. Los 
Si' dicatos Nacionales., de acuerdo 
ron .1 a. deanicióh' del . Fuero del 
'i'rali jo, son' una corporación de 
derecho 'público, qiie se constituye 
pira la integración de un organis-
ino unifarío de todos los elementos 
que consagran sus actividades al 
cumplimiento, del proceso económi-'-
co, dentro -de un determinado ser-
vicio o rama de la producción, órde 
nados jerárquicamente bajo la di-
rección suprema del Estado, Cada 
Sindicato- Nacional comprende el 
proceso económico de tino o más 
productos análogos y sus derivados, 
desde la iniciación de la fase pro-
ductiva, hasta que pasan a poder 
del consumidor. E l estatuto de cada" 
Sindicato Nacional será -aprobado 
por el Alando Nacional del Mevi-
miento, ^ propuesta de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos. Por de 
creto se • reconocerá oficialmente su 
constitución. E l jefe de cada sindi 
cato será designado por el Mando 
Nacional del Movimiento,', a pro-
puesta de la Delegación de Sindica-
tos. Formarán parte de la Junta 
Central Sindical, como . elementos 
de comunicación constante de los 
Ministerios, . un representante de la 
agricultura, otro de industria, otro 
de trabajo y cualquiera otro afec-
tado por la naturaleza del sindicato. 
En esta Ley se señalan les man 
dos de la Delegación y los fines de 
las 'Centrales Nacionalsindicalisías, 
para ¿1 cumplimiento- de sus íuncio 
fies. Dichas Centrales podrán imponer 
cuotas, a todos los productores de 
su jurisdicción, individualmente con, 
siderados, estén o no inscritos en 
aquéllos, de acuerdo con las nor-
mas establecidas pCr la Delegación 
Nacional. 
Se señalan, asimismo, las funcio 
nes de los Sindicatos Nacionales y 
se dispone que todos- los mandos 
de los . sindicatos recaerán necesa-
riamente en militantes de- Falange' 
Española Tradicionalista y de las 
JON-S. La acción de los Sindica-
tos en las esferas nacional, provin-
cial y local, se desarrollará en la 
disciplina .del Movimiento, y baio 
las jerarquías de los- mandos sin-
dicales correspondientes de Fa'ange 
Española Tradicionalista y de las 
JÓN-S, que funcionarán respecto 
de los mandos polííic9s del Parti-
do, con la subordinación que establece 
el estatuto del mismo. 
En la disposición transitoria se 
dice que la constitución social de 
cada Sindicato Nacional tendrá co-
mo efecto la supresión de' las co-
misiones reguladoras, ramas, comi-
tés sindicales correspondi<rrtes, de 
acuerdo con lo establecido en la 
Ley de 3 de ma}ro de 1940 y la de-
finitiva integración en el sindicato 
de l-as entidades aludidas en el pá-
rrafo segundo del artículo primero 
de la . Ley de unidad sindical de 26 
de enero de 1940,—Cifra. 
c o n v e r s a r o 
r o v i n c i a l e s y 
c a l e 
c o n e 
M a ñ a n a s e r á n r e c i b i d o s * p o r e l P r e s i d e n t e 
d e l a J u n t a P o l í t i c a 
Madrid, 7 (madrugada).—Los Jetes Provinciales y Delega-
dos Sindicales de toda 'España se han reunido en Madrid. Ayer 
asistieron al acto de promulgación de la. Ley Sindical celebra-
do en el Palacio del Consejo Nacional. E l Caudillo conversó 
con ellos brevemente. 
Durante todo él día, de ayer han 'celebrado reuniones pre-
sididas por el Delegado Nacional de Provincias, camarada 
José María Rey. 
Hoy, a las 12.30 de la mañana, serán recibidos por el Mi-
nistro Vicesecretario del Partido, y después asistirán forma-
dos a la ceremonia de izarse la bandera en la, Secretaría Gene, 
ral. A las siete y media de la tarde, serán recibidos por el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores y . Presidente de la Junta Polí-
tica;, Sr. Serrano Suñer. 
E l domingo se t ras ladarán al Monasterio de El Escorial, don-
de se celebrará una misa en sufragio del alma de José' An-
tonio, depositando después una corona de flores sobre la tum-
ba del, Fundador.—Cifra. ' 
del 
Weae * la p á g i ^ 
en la ilusión de creer que con la m*™ n 
normas. Iqs sindicatos quedan e n t e í a m F n t T ^ ^ ó 
contrario, sabemos que la ley solo abre S U U l K l a ^ s 
trices para una tremenda tarea, en la rme „ - ^ sefu'A 
empeño de servicio que se encomienda a in^anto mavl^ 
vimiento y sindicatos; tanto más fuerte ha ^mandoSd^ 
sabi'idad. . ae ser g , ,^ ' ! 
La-ley prevee una basta red de- organismo^ 
una linea de sencillez fundamental, pueden Soque ^ 
pie variedad de nuestra geografía y n u í L ^ ^ 
nomica. Bien podría decirse, e¿ día en que Su i ^ Z m ^ l¿ 
tuviera madura, que quedaba realizado aquel vÍF antacióí 
tro Movimiento que considera a España en U nto ^ í 
mo un gigantesco sindicato de productores ecoilón% 
la disciplina política de la economía. En efecto ^ espa5oV 
drase nuestro s^tema en la reconstrucción f^isq0 pueíle í 
tiva de un sindicalismo profesional y paritailo y retrosn 
convertirla en el más eficaz instrumento de r n t ^ ^ b i a 18 
dad de la Patria. ^ - . 0'-ura ^ 1 
¡pies s5 
cosas 
Centrales Nacional-sindicálistas y los Sindicatos Na ; 
Las primeras articuladas en sindicatos o hemandadeT^lis 
- . Por eso partimos de considerar a cuantos esnpSni 
cipan en la producción, como constituyendo una VÍ. es P! 
dad nacional y sindical. No se trata de una vaga eírf COlllMflF 
traductible a la práctica, sino de la forma concreta H ó n ' Q '̂ 
dad de los hombres de España en el servicio a su nofí? ¿les est 
¿ó™ÍC-Q' del puebla eiítero ^ España, ordenado ea ¿iUcif MUDÍA 
Sobre este fundamento moral y político. se leva : La y ĉ 
en c 
entidad local de aquella comunidad. La pieza en queSelS&a ttDZ de 
ductor mismo y sus normas más personales y directa.- re£p-sto 
ganismo, la profesión y la empresa, se disciplinan^" ¿ í l estro se 
nan, dentío del espíritu del Movimiento. 12 jei ma] 
Aquellas han de ser centros forjadores de una auténlbm ^ de * 
dad entre las clases, las avanzadas de la ofensiva social 1 madres 
nuestra Revolución pendiente, porque con todas las meft Fui^s 
que el mando hace formas reguladoras de su propio propósi í(*os <ie 
los sindicatos adquirirán,1 sin embargo, capacidad econói m cs':a 
bastante para montar las ingentes obras por las que el Mt 8 P5r C( 
miento siente prisa por redimir a muchas gentes de Espâ  'culada 
su miseria secular. Si en, lag Centrales Nacional-sindicali ís;exce^ 
realiza la Falange todo su sentido de coraunid>d y de em ¿e 
dramiento en milicia del pueblo, los sindicatos nacionale?! ^ 
presan su fe en la iniciativa individual. Cuanto haya en E¡ 
ña de capitanía, económica, de espírtu de empresa,' ya ri( 
de potencia directora afirmada en la lucha, .será convoc 
para echar sobre sí la responsabilidad pública de la proí 
ción, para forjar un cuadro ¿le gerentes que constituya 
de los más eficaces instrumentos para el mando políticó 
economía. Todo .ello' bajo la inspiración de la Falange, po? 
el Partido, es el primer supuesto de la Sindicación, e! espl 
de cuerpo sindical,'ya que solo una fuerte y ardiente dki 
na- política'permite la a-u'codiscipliha social y económica, 
es la sindicación. 
Por úitmo, el sistema culmina en la suprema dirección 
Estado, cuyos 'organismos de gobierno encontrarán en los 
dicatos un asesoramrento y una asistencia preciosos Par3Mfttp 
funciones soberanas e indelegables cumplidas entonces,; 
duda, con más altura y entereza que nunca, cuando se m I1 -"^.^ 









e l t 
no puí que .un cuerpo social'desorganizado, había abandonado en nos oficiales. . . . . Jpeudef v 
Con todos estos elementos queremos constituir un " t r á^ ^ 
men sindical que contribuya a1 poderío exterior de la rata gn ^ 
que instale, justa y acomodadamerite a cada esP^0., este sent 
economía nacional, • superando el viejo tipo ds relaciofl acto eme 
tractual de trabajo heredado del liberalismo. .. ^ leí cama 
El apremio ineludible de un combate diario Por m J 'derramí 
tencia de España, ha impuesto aplazamientos a la "01 neceser 
de la obra del Consejo como cuerpo, mientras que en j ^ f^ 
casi todos sus miembros, desde el gobierno o ê  ^ " ^ alegría 
Ejército o la Administración, participaban P6^1?; ^ ^ a i Para cu 
mente en las tareas d?! régimen. Pero ahora que id^ - | -c 
sindical permite la inmediata constitución de 0^111* en ^ m te 
traigan al plano nacional fuerzas y valore^ c a p i ^ ^ ^ ( iga^^ 
vida española; pronunciamos la interpretación a|iv;or,soSj k 
montos junto con aquellos otros qiíe por t l t l l _0ijJca, eár-*-— 
dan ostentar una representación estrictamente PrV^, 
cuerpo que asiste con regularidad y métodos e11 
bajo, en la tarea del gobierno.- q 3e las 
En este día, en que el régimen proclama ^ r ^^bié 
presas, más útiles de su madurez, a fin de IW'3^ „ reStali 
orden de nuestra, juventud, el Estado, que g.ua^adf¿m¡iia 
la efectividad de los derechos de la Ig^sia V f ' la^ 
educación, funda con esperanza su Apropia oD^oredero 
política y militar del borabre que ha de ser n ^ 
sacrificios de nuestra' generación. Cuantos ^.^^^apoy? 
Estado, deben volcarse en la vigilancia, custocu ^ 
Frente de Juventudes, verdadera obra P ^ f „uieneS ^ 
Digo que será empeño inútil y peligroso ei üt ^ 
dan entorpecerla. ¡Arriba España!" . 
Atenas, í . Oficial mente se 
vinumcia/ que las tropas griegas 
han entrado en Sontlquaranta.* 
Est© puerto se halla situado 
frente a la isla de Corfú y tie-
• • » » . ' 
ne cinco mil habitantes. Efe. 





/ P a í s 
6_Éi con f^oemó 
Nya. u ^ ^ e d i Washington, 
..nado (rae t'1 > ^u-1-!^^ . ' l u 
rác hasta el fin toda 9«>V 
caminada a conceder 
ciera a Gran Bretaña. 
! coa 
'iiira; 
